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WOORD VOORAF 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de provincie Overijssel heeft aan het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) gevraagd om een beknopte verken-
ning van de landbouw in dit toekomstige landinrichtingsgebied. Dit rapport 
is hier de weerslag van. Naast de recente ontwikkelingen en huidige situatie 
van de landbouw in het gebied is ook ingegaan op toekomstige ontwikkelin-
gen. Voor de visie vanuit de landbouw op eigen bedrijf en op het gebied is een 
aantal agrariërs geïnterviewd. 
Voor het landinrichtingsproject Losser-Noord is eveneens een vergelijk-
baar onderzoek verricht (Mededeling 600; De landbouw in het landinrich-
tingsgebied Losser-Noord; Ing. M.J. Voskuilen). Voor het gehele gebied Losser 
is nu één landinrichtingscommissie benoemd. Bij de aanvraag van beide onder-
zoeken was dit nog niet het geval. 
Het concept-rapport van dit onderzoek is in augustus 1997 besproken 
met Drs.ing. L. van Dommelen en Ing. R.G.A.M. Sleiderink van de Dienst Lande-
lijk Gebied (DLG) in de provincie Overijssel, de agrarische leden A.G.M, uit het 
Broek, F.J. Elshoff, J.F.A. Roeleveld en G.J.J. Notkamp van de landinrichtings-
commissie Losser en Ing. W. Swart van het Innovatie en Kennismanagement 
van DLG-Utrecht. 
De inventarisatie van de bedrijven en de verzameling van de gegevens 
van de bedrijven zijn verzorgd door Mw. C.M. de Zwijger-de Brabander. 
Ir. J. Geurts heeft meegewerkt aan hoofdstuk 4 en de samenvatting. De inter-
views zijn afgenomen door Ir. P.J. Rijk, die voorts ook de projectleiding en rap-
portage verzorgd heeft. 
In het bijzonder bedank ik de geïnterviewden voor hun medewerking. 
Verder hoop ik dat dit onderzoek ertoe mag bijdragen dat de voorgeno-
men herinrichting op de meest gunstige wijze mag verlopen voor alle betrok-
kenen. 
3|DireçJeur, 
Den Haag, november 1997 A.C. Èachariasse 
SAMENVATTING 
Achtergrond en doel 
Ten behoeve van de voorbereiding van het landinrichtingsproject " Losser-
Zuid" heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de provincie Overijssel aan het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) gevraagd om inzicht te geven in de 
landbouwsector in dit gebied. 
In het rapport is inzicht gegeven in de recente ontwikkelingen en in de 
huidige positie van de landbouw in dit landinrichtingsgebied. Daarnaast is in-
zicht gegeven in enkele bedrijfseconomische aspecten en is een beeld geschetst 
van de te verwachten toekomstige ontwikkeling. Ook is de visie vanuit de land-
bouwsector in het gebied weergegeven op de huidige en toekomstige ontwik-
kelingen in het gebied. Hierin is mede ingegaan op de niet-agrarische functies 
van het gebied. 
Aanpak 
De ontwikkelingen in de landbouw zijn geanalyseerd met behulp van 
door LEI-DLO bewerkte gegevens uit de CBS-Landbouwtelling van 1990, 1993 
en 1995. Het studiegebied is vergeleken met de ontwikkelingen in geheel 
Twente en die van het gehele Nederlandse Zandgebied. Daarnaast is gebruik-
gemaakt van kengetallen uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Voor de 
visie vanuit de landbouwsector zijn acht landbouwers verspreid over het gehele 
gebied geïnterviewd. 
Ontwikkelingen in de landbouw 
Tussen 1990 en 1995 verminderde het totaal aantal bedrijven slechts met 
4 tot 227 in 1995. Dit is relatief veel minder dan elders. Het aantal grotere be-
drijven met 20 nge en meer steeg met 2 naar 132 in 1995 terwijl het aantal be-
drijven met minder dan 20 nge in dezelfde periode met 6 daalde tot 95. Tussen 
de verschillende bedrijfstypen vonden er nauwelijks verschuivingen plaats. 
De totale werkgelegenheid, zowel regelmatig als onregelmatig, op de 
bedrijven in het studiegebied is sinds 1989 met 1 % per jaar gestegen to t 489 
arbeidskrachten in 1995. Uitgedrukt in volledige arbeidsjaren bedroeg de 
werkgelegenheid in de landbouwsector 354 arbeidsjaareenheden in 1995. Het 
grondgebruik in het gebied staat voornamelijk ten dienste van de rundveehou-
derij. Grasland is met 68% de belangrijkste grondgebruiker gevolgd door snij-
maïs (25%), overige voedergewassen (2%) en overig gebruik zoals granen en 
fabrieksaardappelen. 
Bijna driekwart van de grotere bedrijven is een gespecialiseerd melkvee-
bedrijf. Deze bedrijven zijn gemiddeld bijna een vijfde kleiner dan in het Ne-
derlands Zandgebied en ruim 10% kleiner dan in Twente. In de afgelopen ja-
ren zijn de bedrijven in het studiegebied verder achterop geraakt. Het gemid-
deld aantal koeien per gespecialiseerd melkveebedrijf in het gebied is de afge-
lopen jaren gestegen van 37 naar 40 koeien. De gemiddelde bedrijfsoppervlak-
te van deze bedrijven is met gemiddeld 23 ha hetzelfde als in de vergelijkings-
gebieden. De gemiddelde veedichtheid is 2,9 grootvee-eenheid per hectare 
grasland en voedergewassen eveneens vergelijkbaar met de veedichtheid in 
Twente en in het Nederlandse Zandgebied (3 gve/ha). 
De overige graasdierbedrijven (vooral vleesvee) in het onderzoeksgebied, 
met gemiddeld 76 nge, zijn aanzienlijk groter dan in de vergelijkingsgebieden 
en zelfs groter dan de gespecialiseerde melkveebedrijven in het studiegebied. 
De overige bedrijven (vooral gecombineerde veehouderijbedrijven en enkele 
akker-, tuinbouw- en varkensbedrijven) in het studiegebied hebben een verge-
lijkbare bedrijfsomvang met die in Twente (ruim 70 nge); overige bedrijven in 
het Nederlandse Zandgebied zijn groter (gemiddelde 90 nge). 
Op ruim twee derde van de grotere bedrijven is het oudste bedrijfshoofd 
ouder dan 50 jaar; gemiddeld zijn de oudste bedrijfshoofden gemiddeld 57 
jaar. Op 63% van deze bedrijven is een opvolger aanwezig. Dit is vergelijkbaar 
met het opvolgingspercentage in Twente (66%) maar hoger dan in het Neder-
landse Zandgebied (53%). 
De verkavelingssituatie in het gebied is zeer wisselend. Goed en slecht ko-
men beide voor; bijna een vijfde van de bedrijven heeft meer dan 80% van de 
grond aan huis maar ook heeft ruim twee vijfde van de bedrijven een huiskavel 
die minder dan 40% van de totale oppervlakte cultuurgrond uitmaakt. 
Voor de melkveebedrijven geldt dat vanuit het oogpunt van een doelma-
tige landinrichting een melkveehouder 60% van zijn grond aan huis zou moe-
ten hebben. Een meerderheid van de bedrijven met melkkoeien in het gebied 
voldoet niet aan deze norm: 64% van de bedrijven met melkkoeien heeft min-
der dan 60% van de grond bij huis liggen. De verkavelingssituatie laat dus voor 
veel bedrijven te wensen over. 
De totale mestproductie in Losser-Zuid in 1995 bedroeg 390 ton fosfaat. 
Omgerekend per hectare komt dit neer op 112 kg. Bij de huidige mestmilieu-
normen zijn er gemiddeld genomen weinig problemen in het studiegebied. Bij 
de eindnormen van 80 kg fosfaat per hectare zullen er meer overschrijdende 
bedrijven zijn, echter rekening houdend met de verliesnormen (20 kg) zullen 
zich in het studiegebied ook in de toekomst geen extreme problemen voor-
doen. Gerekend over alle bedrijven is er circa 10% meer grond nodig is dan nu. 
In 1998 zijn bedrijven met een veebezetting van 2,5 grootvee-eenheden 
of meer verplicht mee te doen aan de mineralenboekhouding (MINAS). Vanaf 
die datum moet ruim een derde van alle bedrijven met graasdierhouderij mee-
doen aan MINAS. In 1995 had bijna een derde van alle bedrijven met graasdier-
houderij meer dan 3 gve per hectare. Voor enkele individuele bedrijven kun-
nen in de nabije toekomst problemen ontstaan. 
Het gemiddelde gezinsinkomen per ondernemer op de grotere melkvee-
bedrijven wordt voor 1995/96 geschat op ƒ 46.000,-. Dit is zo'n 5% onder het 
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landelijke gemiddelde. De afgelopen jaren staan de inkomens in de melkvee-
houderijsector, in het gehele land, onder druk. Op veel overige bedrijven met 
graasdierhouderij werden tot voor kort veel vleesstieren gehouden. De resulta-
ten in de deze sector staan de laatste jaren flink onder druk; er werd zelfs een 
negatief arbeidsinkomen per dier behaald van meer dan 300 gulden. De resul-
taten in de fokvarkenshouderij waren vooral in het begin van de jaren negen-
tig (1992/93/94) slecht. In de loop van 1995 en 1996 is de economische situatie 
verbeterd. Mede door de varkenspest in Noord-Brabant waren tot voor kort de 
prijzen voor zowel vlees- als fokvarkens buiten de pestgebieden op een relatief 
hoog niveau. 
Toekomstige ontwikkeling 
Voor de nabije toekomst wordt, in tegenstelling tot begin jaren negentig, 
een afname van het aantal bedrijven O>20 nge) verwacht: in 2005 zullen er naar 
verwachting 112 grotere bedrijven zijn. Het aantal kleinere bedrijven zal in de 
nabije toekomst ongeveer hetzelfde zijn als nu (95). De gemiddelde bedrijfsop-
pervlakte van de grotere bedrijven zal naar verwachting in 2005 gestegen zijn 
tot ongeveer 24 ha (momenteel 22 ha). 
Visie vanuit de landbouw 
De meeste geïnterviewden zijn redelijk positief over hun bedrijf, duidelijk 
gericht op continuïteit en willen ook zeker op de lange termijn doorgaan. Ver-
schillende hebben recent nog quota en/of grond aangekocht. 
Voor een levensvatbaar bestaan in de toekomst zullen alle hoofdberoeps-
bedrijven evenals de meeste andere bedrijven zich moeten blijven ontwikkelen. 
Doet men dit niet, dan zal het bedrijf in de toekomst verdwijnen. Een gemid-
deld melkveebedrijf moet, in de nabije toekomst (10 a 15 jaar), toch ongeveer 
4 à 5 ton melk hebben met ruim 30 ha land. Momenteel hebben de meeste be-
drijven dit nog niet. 
De landinrichting wordt vooral van belang geacht om de verkavelingssi-
tuatie te verbeteren. Om dit te realiseren, zullen er genoeg bedrijfsverplaatsin-
gen moeten zijn. Ten aanzien van de verkavelingssituatie wordt er aandacht 
gevraagd voor het grote aantal kavels en de te kleine huiskavel. De verbetering 
van de ontsluiting en waterhuishouding door de landinrichting wordt door de 
bedrijven minder prioriteit gegeven. Dit neemt niet weg dat sommige bedrij-
ven wel een probleem met de ontsluiting en waterhuishouding kunnen heb-
ben. 
De meeste geïnterviewden zijn goed op de hoogte van de voorgenomen 
natuurplannen in en nabij het Dinkeldal en hebben een realistische kijk hierop. 
Men is wel van mening dat de landbouw in dit gebied moet blijven, eventueel 
in afwisseling met de natuur. Er heerst tevredenheid over de erkenning door 
de overheid van specifieke problemen in het Dinkeldal en de gedeeltelijke 
compensatie van de extra kosten hiervoor. Enkelen zijn van mening dat er een 
duidelijke scheiding moet zijn tussen natuur en landbouw, anderen zien wel 
mogelijkheden in natuurbeheers- en onderhoudsovereenkomsten. 
De geïnterviewden zien over het algemeen niets in enige vorm van re-
creatie op hun eigen bedrijf. Het is misschien wel wat voor kleinere bedrijven 
die er meer tijd voor hebben. Uit angst voor overlast voor de landbouw is men 
huiverig om meer recreatie in het algemeen in het gebied toe te laten. 
De geïnterviewden hebben weinig interesse in andere neventakken of 
inkomstenbronnen buiten de landbouwtak waarin men nu bezig is. Gebrek 
aan tijd en het ontbreken van de financiële noodzaak zijn de belangrijkste re-
denen. 
Gedachten over bedrijfsverplaatsing waren nogal wisselend: de helft van 
de geïnterviewden wilden onder geen beding verplaatst worden terwijl de an-
deren alleen wilden verhuizen als het echt nodig is en dan nog alleen wanneer 
ze er beter van konden worden. 
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1. INLEIDING 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de provincie Overijssel heeft ten be-
hoeve van de voorbereiding van het herinrichtingsgebied Losser-Zuid aan het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) gevraagd om een beknopte verken-
ning van de landbouw in dit gebied. Dit rapport is hier het resultaat van. In 
hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie in de landbouw vergeleken met die van 
vijfjaar geleden. Tevens worden deze ontwikkelingen vergeleken met die van 
geheel Twente en het gehele Nederlandse Zandgebied. In hoofdstuk 3 worden 
de bedrijfseconomische aspecten van de bedrijven belicht. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de verwachte toekomstige ontwikkeling. In hoofdstuk 5 
wordt een visie op het gebied gegeven vanuit de landbouwsector zelf. 
Het landinrichtingsproject "Losser-Zuid" omvat het zuidelijk deel van de 
gemeente Losser. Het wordt in het oosten en zuiden begrensd door de lands-
grens en in het westen door de gemeentegrens met de gemeente Enschede. 
In het noorden sluit het project aan op het landinrichtingsproject "Losser-
Noord" 1). In figuur 1.1 is de begrenzing nader weergegeven. 
1) Voor informatie over het gebied Losser-Noord wordt verwezen naar Medede-
ling 600; De landbouw in het landinrichtingsgebied Losser-Noord. 
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Figuur 1.1 Begrenzing landinrichtingsproject "Losser-Zuid " 
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE LANDBOUW 
2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen van de landbouw in het gebied 
centraal. Hierbij wordt de huidige situatie in de landbouw vergeleken met die 
van vijf jaar geleden. Hierbij is gebruikgemaakt van door LEI-DLO bewerkte ge-
gevens van de CBS-landbouwtellingen van 1990 en 1995. Voor sommige ken-
merken is gebruikgemaakt van de gegevens uit andere jaren. Deze telling 
wordt elk jaar in mei onder alle land- en tuinbouwers in ons land gehouden. 
c=^ 
gHH Losser-Zuid 
{"•:'•:'•:'•:] T w e n t e 
{: : : :| Nederlands Zandgebied 
Figuur 2.1 Ligging van de vergelijkingsgebieden 
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De landbouw in het studiegebied is vergeleken met die van geheel Twen-
te en die van het gehele Nederlandse Zandgebied. In figuur 2.1 zijn deze ge-
bieden nader aangeduid. 
In het rapport wordt gekeken naar bedrijven met een minimale bedrijfs-
omvang van 3 Nederlandse grootte-eenheden (nge). De Nederlandse grootte-
eenheid is een maatstaf voor de economische omvang van een agrarisch be-
drijf. Voor een verdere toelichting op de nge, zie bijlage 1. In dit rapport is 
voor het vergelijkingsjaar 1990 de nge-norm van 1986 en voor het vergelij-
kingsjaar 1995 de nge-normen van 1992 aangehouden. Grofweg komt één nge 
overeen met een brutosaldo van ongeveer ƒ 2.900,- per jaar. 
In het rapport wordt vooral gekeken naar bedrijven met een bedrijfsom-
vang van meer dan 20 nge. Dit zijn bedrijven die voor hun inkomen doorgaans 
overwegend afhankelijk zijn van de landbouw. Soms worden alle bedrijven be-
schouwd. 
2.2 Bedrijven en arbeidskrachten 
In 1995 telde het studiegebied 132 agrarische bedrijven met een bedrijfs-
oppervlakte van 20 nge en meer. Op deze bedrijven waren in totaal 280 men-
sen werkzaam (gemiddeld meer dan 20 uur per week). Dit betrof 209 mannen 
en 71 vrouwen. Hieronder waren 55 niet-gezinsarbeidskrachten. Voorts waren 
er in 1995 95 bedrijven meteen bedrijfsomvang van minder dan 20 nge. Op de-
ze bedrijven waren 75 mensen meer dan 20 uur per week werkzaam. Minder 
dan 20 uur per week of onregelmatig werkzaam waren er in totaal op alle be-
drijven 134 mensen. Het totale aantal mensen dat regelmatig of onregelmatig 
in de landbouw in het studiegebied werkzaam is, bedraagt dus alles bij elkaar 
489. Omgerekend en uitgedrukt in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid is 
er in het gebied een werkgelegenheid van 354 arbeidsjaareenheden. Voorts 
zijn er in het gebied nog vele mensen werkzaam in de landbouwverwante sec-
toren ("agribusiness"). Dit betreft de werkgelegenheid in toeleverings-, dienst-
verlenende - en verwerkende sectoren en handelskanalen. Hoe dit precies in 
dit gebied ligt, is in het kader van deze studie niet onderzocht. Landelijk is on-
geveer eenzelfde aantal mensen werkzaam in de agribusiness als in de primaire 
land- en tuinbouw. Alles bij elkaar is de landbouwsector een belangrijke bron 
van werkgelegenheid in het studiegebied. 
Het totale aantal bedrijven in het gebied verminderde de afgelopen jaren 
slechts met 4 bedrijven: nu 227 tegenover 231 in 1990. Dit verminderingsper-
centage is met gemiddeld 0,3% per jaar veel lager dan dat van geheel Twente 
(-1,0%) en het totale Nederlandse Zandgebied (-1,9%). De totale werkgelegen-
heid op de bedrijven in het studiegebied nam de afgelopen jaren iets toe (ge-
middeld met 1,0% per jaar). Dit in tegenstelling tot de situatie in Twente en 
in het gehele Nederlandse Zandgebied, waar de werkgelegenheid met gemid-
deld 1,5% per jaar afnam. 
Naast deze bij de CBS-landbouwtelling geregistreerde bedrijven zijn er 
ook nog vele bedrijfjes in het studiegebied die onder de telgrens van 3 nge zit-
ten. 
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Het aantal grotere bedrijven met 20 nge en meer in het studiegebied 
bleef de afgelopen jaren nagenoeg constant (+2). Dit is in tegenstelling tot 
ontwikkelingen elders (-0,5% gemiddeld per jaar in Twente en -0,7% in het ge-
hele Nederlandse Zandgebied). De vermindering van het aantal bedrijven in 
Losser-Zuid betrof de bedrijven met minder dan 20 nge. 
2.3 Grondgebruik 
In 1995 gebruikten de grotere bedrijven (met meer dan 20 nge) 2.900 ha 
cultuurgrond. De kleinere bedrijven hadden 569 ha in gebruik (ruim 16%; dit 
percentage komt overeen met dat van Twente maar is hoger dan dat van het 
gehele Nederlandse Zandgebied: 12%). Het grondgebruik staat vooral ten 
dienste van de rundveehouderij. Het betreft vooral grasland (68%) en snijmaïs 
(25%) en overige voedergewassen (2%). Het overige grondgebruik (5%) be-
treft vooral granen (3%) en fabrieksaardappelen (1 %). 
De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij bedrijven in het gebied 
is de afgelopen jaren afgenomen met 48 ha (-1,4%) tot 3.468 ha (gemeten 
maat). De totale kadastrale bedrijfsoppervlakte van de bedrijven is ongeveer 
8% meer dan de oppervlakte gemeten maat. De totale oppervlakte cultuur-
grond van alle agrarische bedrijven in Twente bleef nagenoeg hetzelfde 
(-0,1%). In het gehele Nederlandse Zandgebied daalde deze oppervlakte licht 
(met -1,3%). Hieruit is af te leiden dat de bedrijven in Twente over het alge-
meen vrij expansief ingesteld zijn: het saldo van grondonttrekking voor niet-
agrarische doeleinden en het kopen van grond elders is nagenoeg in even-
wicht. Voor het studiegebied geldt dit niet. 
2.4 Bedrijf stypen 
Bijna driekwart van alle bedrijven met meer dan 20 nge is een gespecia-
liseerd melkveebedrijf (twee derde of meer van de totale nge op een bedrijf 
betreft de melkveehouderij). Ook in 1990 was dit al zo (zie tabel 2.1). De ande-
re bedrijven zijn voor de helft overige graasdierbedrijven (twee derde of meer 
van de totale nge op een bedrijf betreft de graasdierhouderij; de melkveehou-
derij maakt minder dan twee derde van de totale nge uit). Op deze bedrijven 
houdt men veelal vleesvee. Schapen komen vrijwel niet in het gebied voor. Op 
7 bedrijven uit de categorie overige graasdierbedrijven heeft men ook melk-
vee. De overige bedrijven betreffen vooral gecombineerde veehouderijbedrij-
ven. Verder vallen onder deze categorie ook enkele akkerbouw-, tuinbouw- en 
varkensbedrijven. 
Men is dus in het studiegebied vrij sterk gespecialiseerd op de melkvee-
houderij (74% van de bedrijven van 20 nge en meer). In Twente en nog meer 
in het gehele Nederlandse Zandgebied is dit in mindere mate het geval: in 
Twente is dit voor 62% van de bedrijven het geval en in het gehele Nederland-
se Zandgebied voor 41 %. 
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Tabel 2.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven (Ï20 nge) per bedrijfstype in het 
studiegebied, Twente en het Nederlandse Zandgebied 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Overige graasdierbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal (>20 nge) 
Totaal (<20 nge) 
Totaal 
Losser 
1990 
94 
16 
20 
130 
101 
231 
-Zuid aantal bedrijven 
1995 
97 
18 
17 
132 
95 
227 
gem. % 
+0,6 
+2,4 
-3,2 
+0,3 
-1,2 
-0,3 
Twente 
gem. % 
-0,2 
+1,5 
-1,6 
-0,5 
-1,8 
-1,0 
Nederl. 
Zandgeb. 
gem. % 
-1,5 
+5,4 
-0,9 
-0,8 
-3,9 
-1,9 
2.5 Bedrijfsomvang 
In tabel 2.2 is de verdeling van de bedrijven over de diverse bedrijfsom-
vangklassen weergegeven. 
Gemiddeld hebben de melkveebedrijven een bedrijfsomvang van gemid-
deld 71 nge. Omgerekend komt dit neer op gemiddeld 40 melkkoeien per be-
drijf. Binnen de groep melkveebedrijven (> 20 nge) is er een grote spreiding in 
bedrijfsomvang: 45% van de bedrijven heeft minder dan 40 melkkoeien. Een 
vijfde van de bedrijven heeft een bedrijfsomvang van meer 100 nge (ongeveer 
60 melkkoeien met bijbehorend jongvee). 
De spreiding in bedrijfsomvang is op de niet-melkveehouderijbedrijven 
nog groter dan die van de melkveebedrijven. Dit geldt zowel voor de groep 
overige graasdierbedrijven als voor de groep overige bedrijven: er zijn zowel 
relatief veel grote als kleine bedrijven; de middengroep uit deze categorie is 
relatief klein. 
Tabel 2.2 Bedrijven 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Overige bedrijven *) 
Totaal (1995) 
Totaal (1990) 
(>20 nge) naar bedrijfsomvang 
Aantal 
bedrijven 
97 
35 
132 
130 
Verdeli 
20-40 
18 
49 
27 
39 
ing in % 
40-70 
27 
14 
23 
41 
naar nge-klasse 
70-100 100 e.m. 
35 20 
11 26 
29 21 
14 6 
totaal 
100 
100 
100 
100 
*) Inclusief overige graasdierbedrijven. 
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De melkveebedrijven in Losser-Zuid zijn gemiddeld zo'n 10% kleiner dan 
die in Twente en zo'n 20% kleiner dan die van het gehele Nederlandse Zand-
gebied. De gemiddelde achterstand op de beide vergelijkingsgebieden is de af-
gelopen jaren iets toegenomen. In tabel 2.3 is een en ander nader weergege-
ven. De overige graasdierbedrijven (waarvan er wel veel minder zijn) daaren-
tegen zijn in het studiegebied veel groter dan in de beide vergelijkingsgebie-
den. Dit komt vooral door het voorkomen van een aantal bedrijven met een 
grote vleesveestapel. In andere gebieden zijn de overige graasdierbedrijven ge-
middeld relatief klein van omvang doordat veel overige graasdierbedrijven in 
vroeger jaren een melkveebedrijf zijn geweest. Vele vroegere melkveehouders 
zonder opvolger maken hun melkquotum te gelde en houden hun grond nog 
aan voor mestvee, zoogkoeien, schapen of het inscharen van jongvee. De ove-
rige bedrijven in Losser-Zuid zijn gemiddeld ongeveer even groot als in Twente, 
maar kleiner dan in het gehele Nederlandse Zandgebied. 
Tabel 2.3 Gemiddelde bedrijfsomvang per bedrijfstype in 1990 en 1995 (in nge per 
bedrijf). Bedrijven met 20 nge en meer in Losser-Zuid, Twente en het Ne-
derlandse Zandgebied 
Bedrijfstype Losser-Zuid Twente Nederlandse 
Zandgebied 
Melkveebedrijven 
Overige graasdierbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal (20 nge en meer) 
Totaal (minder dan 20 nge) 
Totaal 
1990 
49 
84 
53 
54 
9 
34 
1995 
71 
76 
72 
72 
9 
45 
1990 
53 
57 
55 
54 
9 
36 
1995 
79 
49 
74 
75 
9 
49 
1990 
58 
57 
66 
62 
9 
43 
1995 
87 
56 
90 
86 
10 
62 
Als we alle grotere bedrijven bij elkaar nemen, dan zijn de bedrijven in 
het studiegebied gemiddeld ongeveer 5% kleiner dan in Twente en zo'n 15% 
kleiner dan in het gehele Nederlandse Zandgebied. In 1990 kwam de gemid-
delde bedrijfsomvang van deze bedrijven nog overeen met die van Twente en 
was het verschil met het gehele Nederlandse Zandgebied minder. De totale ge-
middelde bedrijfsontwikkeling in het gebied is de afgelopen jaren in vergelij-
king met de vergelijkingsgebieden achteruitgegaan. 
2.6 Bedrijfsoppervlakte 
De 227 bedrijven hadden in 1995 3.468 ha in gebruik. Dit was 48 ha min-
der dan in 1990. De 132 bedrijven met meer dan 20 nge hadden in 1995 
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2.900 ha in gebruik (dat is gemiddeld 22 ha per bedrijf. De 95 kleinere bedrij-
ven hadden 569 ha in gebruik (gemiddeld 6 ha per bedrijf). In tabel 2.4 is de 
verdeling van de bedrijven naar bedrijfsoppervlakte weergegeven. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de melkveebedrijven in Losser-
Zuid komt overeen met die van geheel Twente (gemiddeld 23 ha). In het gehe-
Tabel 2.4 Bedrijven {Ï20 nge) naar bedrijfstype en bedrijfsoppervlakte 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Overige bedrijven *) 
Alle bedrijven, Ä 2 0 nge 
Alle bedrijven to t 20 nge 
Alle bedrijven 
Aantal 
bedrijven 
97 
35 
132 
95 
227 
Procentuele verdeling naar hectareklasse 
to t 15 
24 
54 
32 
99 
60 
15-20 
21 
20 
20 
1 
12 
20-30 
30 
6 
24 
0 
14 
30e.m. 
26 
20 
24 
0 
14 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
*) Inclusief overige graasdierbedrijven. 
Aantal bedrijven > 20 nge 
50 r 
40 
30 
20 
10 
<15ha 15-20 ha 
1990: totaal 130 bedrijven 
20-30 ha >30ha 
Bedrijfsoppervlakte 
X///\ 1995: totaal 132 bedrijven 
Figuur 2.1 Aantal bedrijven (Ï20 nge) naar bedrijfsoppervlakteklasse in 1990 en 1995 
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Ie Nederlandse Zandgebied is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte iets gunstiger 
(25 ha). De overige graasdierbedrijven in Losser-Zuid zijn met gemiddeld 25 ha 
duidelijk groter dan die in de beide vergelijkingsgebieden (beide 18 ha). Dit 
geldt ook voor de groep overige bedrijven: in Losser-Zuid 14 ha tegenover 
11 ha in de beide vergelijkingsgebieden. 
De kleinere bedrijven (<20 nge) zijn gemiddeld even groot als die in 
Twente (6 ha) en iets groter dan die in het gehele Nederlandse Zandgebied 
(5 ha). 
In figuur 2.1 is de ontwikkeling in de ti jd en de verdeling van de bedrij-
ven (>20 nge) over de diverse bedrijfsoppervlakteklassen weergegeven. Uit de-
ze figuur is af te leiden dat globaal genomen de bedrijfsontwikkeling op de 
bedrijven de afgelopen jaren stagneert: het aantal bedrijven tot 20 ha is toe-
genomen, het aantal bedrijven van 20-30 ha nam af en het aantal bedrijven 
met meer dan 30 ha nam slechts met drie toe. 
2.7 Productie 
De totale productie uitgedrukt in nge bedraagt ruim 10.000 nge. Het to-
tale verdiende brutostandaardsaldo in Losser-Zuid bedraagt bijna 30 miljoen 
gulden per jaar. Van de totale productie nemen de bedrijven met 20 nge en 
meer 92% voor hun rekening. 
De melkveehouderij is de belangrijkste productietak in het studiegebied. 
Ze neemt 69% van de totale productie in. De overige graasdierhouderij (vlees-
vee, zoogkoeien, schapen) neemt 17% en de intensieve veehouderij (hier voor-
al varkens) neemt 7% voor haar rekening. De overige 7% betreft glastuinbouw 
(3%), opengrondstuinbouw (3%) en akkerbouw, exclusief voedergewassen 
0%). 
2.7.1 Melkveehouderij 
In het studiegebied kwamen volgens de opgave in de Meitelling in 1995 
4.065 melkkoeien voor. Dit zijn er 5% minder dan in 1990. In Twente en in het 
gehele Nederlandse Zandgebied verminderde het totale aantal koeien meer 
(respectievelijk met 6 en 9%). De melkkoeien in het studiegebied bevinden zich 
vooral op de 96 gespecialiseerde melkveebedrijven (voor 94%). Deze bedrijven 
hebben gemiddeld 40 melkkoeien per bedrijf. Verder zijn er nog 7 andere niet-
melkveebedrijven die gemiddeld 26 melkkoeien per bedrijf houden. Voorts zijn 
er nog 11 bedrijven, kleiner dan 20 nge, die gemiddeld 7 melkkoeien houden. 
Volgens gegevens van de Melkcontroledienst is de gemiddelde melkpro-
ductie per koe in Overijssel tussen 1990 en 1996 gestegen met gemiddeld 
116 kg melk per jaar tot 7.387 kg melk. Over de periode tussen 1990 en 1995 
betekent dit een stijging van 9%. Als we veronderstellen dat de stijging van de 
gemiddelde melkproductie per koe in het studiegebied in dezelfde orde van 
grootte zal liggen als die voor geheel Overijssel dan is er ondanks de 5% min-
der koeien in het studiegebied sprake van 3,6% meer melk: de totale hoeveel-
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heid melk in het studiegebied is op grond van voorgaande uitgangspunten de 
afgelopen jaren met ongeveer 1.000 ton tot 29.500 ton toegenomen. 
In tabel 2.5 zijn enkele gebiedskenmerken van de gespecialiseerde melk-
veebedrijven weergegeven ten opzichte van Twente en het gehele Nederland-
se Zandgebied. Gemiddeld hebben de melkveebedrijven in Losser-Zuid zo'n 
10% minder koeien dan in Twente en zo'n 20% minder dan in het Nederlandse 
Zandgebied. De veedichtheid, uitgedrukt in grootvee-eenheden (gve) per hec-
tare grasland en voedergewassen, ligt met 2,9 ongeveer op hetzelfde niveau. 
Wel is het aantal melkkoeien per hectare lager dan in de beide vergelijkingsge-
bieden. In het studiegebied wordt meer dan elders ook op de melkveebedrij-
ven vleesvee gehouden. Hierdoor ligt ook het aantal stuks aangehouden jong-
vee hoger dan elders. Het aantal bedrijven met een ligboxenstal ligt in Losser-
Zuid lager dan elders. 
Tabel 2.5 Enkele kenmerken van de gespecialiseerde melkveebedrijven in het studie-
gebied in vergelijking met die van Twente en het gehele Nederlandse 
Zandgebied (1995) 
Gemiddeld Losser-Zuid Twente Nederlandse 
Zandgebied 
Aantal melkkoeien per bedrijf 
Aantal hectare per bedrijf 
Aantal jongvee (stuks) per 100 melkkoeien 
Aantal melkkoeien per ha grasland en voeder-
gewassen 
Aantal gve per ha grasland en voedergewassen 
Aantal % bedrijven met een ligboxenstal 
De bedrijfsontwikkeling op de melkveebedrijven is de afgelopen jaren re-
delijk verlopen, maar loopt wel achter met de situatie in Twente en het gehele 
Nederlandse Zandgebied: het gemiddelde aantal koeien per bedrijf steeg van 
37 naar 40 (in Twente van 42 naar 44 en in het gehele Nederlandse Zandge-
bied van 47 naar 50). In figuur 2.2 is de ontwikkeling in de tijd en de verdeling 
van het aantal melkveebedrijven naar grootte van de melkveestapel weergege-
ven. Uit deze figuur blijkt dat het aantal grotere melkveestapels (boven de 40 
melkkoeien) de afgelopen vijf jaren duidelijk toegenomen zijn. Opvallend is 
de toename van de kleinere melkveestapels tot 20 melkkoeien. 
In tabel 2.6 is de grootte van de verschillende melkveestapels op de be-
drijven weergegeven. Ook hier is de gemiddelde situatie ongunstiger dan in 
de beide vergelijkingsgebieden: ruim de helft (52%) van de melkveebedrijven 
heeft minder dan 40 koeien (in Twente is dit 44% en in het Nederlandse Zand-
gebied 36%). Ook komen er minder grotere melkveestapels voor dan elders: 
in Losser-Zuid heeft 18% van de bedrijven 60 koeien of meer, tegenover 21 % 
in Twente en 29% in het Nederlandse Zandgebied. 
20 
40 
23 
97 
1,75 
2,9 
55 
44 
22 
90 
1,96 
3,0 
70 
50 
24 
91 
2,02 
3,0 
72 
Aantal melkveebedrijven 
50 
40 
30 
20 
10 
< 20 20-40 
WMÏ\ 1990: totaal 92 bedrijven 
X///\ 1995: totaal 96 bedrijven 
40-60 >60 
Aantal koeien 
Figuur 2.2 Ontwikkeling van het aantal melkveebedrijven naar aantal koeien in 1990 
en 1995 
Resumerend kunnen w e stellen da t de melkveehouder i j zich in het studie-
geb ied we l o n t w i k k e l d heef t maar da t deze o n t w i k k e l i n g ach ter loop t bi j de 
beide verge l i jk ingsgebieden. 
Tabel 2.6 Verdeling van het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven naar koeien 
per bedrijf in 1995 
Losser-Zuid Twente Nederlandse 
Zandgebied 
Tot 20 koeien 
20-40 koeien 
40-60 koeien 
60-80 koeien 
80 en meer koeien 
Totaal 
17 
35 
30 
17 
1 
10 
34 
35 
16 
5 
8 
28 
35 
19 
10 
100 100 100 
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2.7.2 Overige graasdierhouderij 
De overige graasdierhouderij neemt 17% van de totale productie voor 
haar rekening in het gebied. In 1990 was dit nog meer (21%). De overige 
graasdierhouderij is in het studiegebied veel meer van belang dan in Twente 
(9% van de totale productie) en in het Nederlandse Zandgebied (6%). 
Gerekend over alle bedrijven worden er in het studiegebied naast de bij-
na 4.100 melkkoeien (- 5% ten opzichte van 1990) en 4.200 stuks jongvee (- 6% 
ten opzichte van 1990) ook nog 5.200 vleesstieren (7% minder dan in 1990), 
700 stuks overig vleesvee (10% meer dan in 1990) en 400 schapen (in 1990 on-
geveer eenzelfde aantal) gehouden. 
Ruim 80% van alle overige graasdieren wordt op de bedrijven die groter 
zijn dan 20 nge gehouden. Er zijn 18 bedrijven in het gebied die hier op gespe-
cialiseerd zijn. Ook wordt op een derde van de melkveebedrijven vleesvee ge-
houden, evenals op nog 2 andere bedrijven. 
Gerekend over alle bedrijven groter dan 20 nge zijn er 46 bedrijven met 
vleesstieren (met gemiddeld 111 stuks vleesstieren per bedrijf met vleesstieren), 
17 bedrijven met overig vleesvee (gemiddeld 17 stuks) en 6 bedrijven met scha-
pen (gemiddeld 20 per bedrijf). 
2.7.3 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij omvat 7% van de totale productie in het ge-
bied. In 1990 was dit iets meer (9%). In Twente (21 %) en in het gehele Neder-
landse Zandgebied (27%) is dit belang veel groter. De varkenshouderij maakt 
hier meer dan 90% van uit. Op de bedrijven groter dan 20 nge zijn er 21 bedrij-
ven met fokvarkens (met gemiddeld 80 fokvarkens per bedrijf met fokvarkens) 
en 25 bedrijven met vleesvarkens (met gemiddeld 145 vleesvarkens per bedrijf 
met vleesvarkens). Verder zijn er nog 12 bedrijven met leghennen, 1 bedrijf 
met eenden en 1 bedrijf met vleeskalveren. 
Op sommige bedrijven is uitbreiden van de intensieve-veehouderijtak niet 
mogelijk vanwege de beperkingen die opgelegd zijn in de door de gemeente 
opgestelde ammoniakreductieplannen (ARP's). Voor bedrijven die hun inten-
sieve veehouderijtak willen uitbreiden is dit soms een knelpunt. Ook een mo-
gelijk ontwikkeling naar een op de intensieve veehouderijsector gespeciali-
seerd bedrijf kan door het opgestelde ammoniakreductieplan niet mogelijk 
blijken. 
2.8 Leeftijd en opvolgingssituatie 
In het studiegebied is ruim twee derde (70%) van de oudste bedrijfshoof-
den op de bedrijven met meer dan 20 nge ouder dan 50 jaar. De gemiddelde 
leeftijd bedraagt 57 jaar. Dit is relatief erg hoog. Ook in Twente is deze al ge-
middeld hoog (54 jaar). In het gehele Nederlandse Zandgebied zijn er veel 
meer jongere bedrijfshoofden: de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden 
is daar 50 jaar. 
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Een belangrijk punt is de opvolgingssituatie. In tabel 2.7 is het opvol-
gingspercentage voor 1993 weergegeven. Dit kengetal geeft aan welk percen-
tage bedrijven met een bedrijfshoofd van vijftig jaar en ouder een opvolger 
heeft. De overige bedrijven hebben nog geen opvolger of het is nog niet be-
kend of er een opvolger komt. 
Tabel 2.7 Opvolgingspercentage in Losser-Zuid, Twente en het Nederlandse Zandge-
bied (1993, bedrijven > 20 nge) 
Bedrijfstype 
Melkveebed rijven 
Overige graasdierbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
Losser-Zuid 
64 
56 
57 
63 
Twente 
70 
55 
59 
66 
Nederlandse 
Zandgebied 
64 
39 
45 
53 
Uit tabel 2.7 komt naar voren dat het opvolgingspercentage in Losser-
Zuid gemiddeld iets lager ligt dan dat van Twente. Op de melkveebedrijven 
komt dit percentage overeen met dat van het gehele Nederlandse Zandgebied. 
Op de niet-melkveebedrijven ligt het opvolgingspercentage duidelijk hoger 
dan die van het Nederlandse Zandgebied. 
Uit recent beschikbaar gekomen gegevens van de Meitelling van 1996 
blijkt dat tussen 1993 en 1996 het opvolgingspercentage in Losser-Zuid nog iets 
toegenomen is. Op de melkveebedrijven in Losser-Zuid had in 1996 67% een 
opvolger. In Twente en het Nederlandse Zandgebied zijn de opvolgingspercen-
tages op de melkveebedrijven in 1996 gelijk aan die van 1993. 
De bedrijven met een opvolger hebben gemiddeld een bedrijfsomvang 
van 75 nge (voor een melkveebedrijf komt dit overeen met 42 koeien). De be-
drijven zonder een opvolger of waarvan de opvolging nog niet bekend is, heb-
ben een gemiddelde bedrijfsomvang die zo'n kwart lager ligt (55 nge). Tussen 
de diverse bedrijfstypen zit er weinig verschil in de gemiddelde bedrijfsomvang 
van de bedrijven met een opvolger: de melkvee- en overige bedrijven zijn ge-
middeld 74 nge en de overige bedrijven gemiddeld 86 nge. In Twente en in het 
gehele Nederlandse Zandgebied ligt de gemiddelde bedrijfsomvang van de be-
drijven met een opvolger wat hoger (respectieflijk 80 en 93 nge). 
2.9 Eigendom/pacht/grondprijzen 
In het studiegebied is het grootste deel van de grond in eigendom (76%). 
In geheel Twente is dit nog meer (83%).Vooral in het noorden van het studie-
gebied rond De Lutte komt nogal wat pachtgrond voor. Veel grond is daar in 
eigendom van huidige of vroegere Twentse textielfabrikanten/eigenaren. In 
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het Nederlandse Zandgebied ligt het percentage eigendomsgrond op hetzelf-
de niveau als in het studiegebied. De grond in het studiegebied wordt voor 
20% gepacht. Overige exploitatievormen, zoals korte pacht of huur komen in 
4% van de gevallen voor. 
De grondprijzen in het gebied liggen voor Nederlandse begrippen op een 
extreem hoog peil. Ze behoren tot de hoogste van het land (dit met uitzonde-
ring van bollengrond en grond waarop een kas gebouwd mag worden). Op dit 
moment (voorjaar 1997) worden er voor goed gelegen gronden prijzen betaald 
to t rond ƒ 80.000,- per hectare. Voor wat minder goed gelegen gronden en 
kwalitatief mindere stukken grond wordt ƒ 50.000,- tot ƒ 60.000,- betaald. 
2.10 Verkavelingssituatie 
Het gemiddeld aantal kavels op de bedrijven met meer dan 20 nge be-
draagt in het studiegebied 5,3. Dit is ongunstiger dan de situatie in Twente en 
in het gehele Nederlandse Zandgebied (beide 4,3). 
Specifiek op de melkveebedrijven, waar een goede verkaveling erg be-
langrijk is, bedraagt het aantal kavels per bedrijf 5,4. Dit is ook meer dan in 
Twente (4,8) en het gehele Nederlandse Zandgebied (5,0). De gemiddelde ka-
veloppervlakte op de melkveebedrijven is ook kleiner (4,1 ha) dan die in Twen-
te (4,5 ha) en in het Nederlandse Zandgebied (4,8 ha). Van de melkveebedrij-
ven heeft 22% zijn grond in 1 of 2 kavels, 20% heeft 3 of 4 kavels, 28% heeft 
5 of 6 kavels en 31 % heeft 7 kavels of meer. 
Een belangrijk aspect bij de verkaveling bij bedrijven met melkkoeien is 
de ligging van een voldoende oppervlakte grond die om de bedrijfsgebouwen 
ligt. Dit is uit kostenoogpunt voordelig en het is gemakkelijk bij het melken 
van de koeien in de weideperiode. Een indicatie of er genoeg grond bij huis 
ligt is de grootte van de huiskavel. Van alle bedrijven met melkkoeien in Los-
ser-Zuid heeft 18% van de bedrijven een huiskavel die meer dan 80% van de 
totale oppervlakte cultuurgrond uitmaakt, eveneens 18% heeft een huiskavel 
die tussen de 60 en 80% uitmaakt, 21 % een huiskavel die tussen de 40 en 60% 
en 43% een huiskavel die minder dan 40% van de totale oppervlakte van het 
bedrijf uitmaakt. 
Voor een doelmatige melkveehouderij geldt de norm dat 60% van de 
grond bij huis moet liggen. Aan deze norm voldoet dus slechts een minderheid 
van de bedrijven: twee derde van de bedrijven met melkkoeien heeft minder 
dan 60% van zijn grond bij huis liggen. Ook als we wat specifieker naar de ge-
specialiseerde melkveebedrijven (> 20 nge) kijken, is de verkaveling ongunstig: 
ook hier heeft twee derde (67%) van de bedrijven minder dan 60% van zijn 
grond bij huis liggen. In Twente (62%) en het gehele Nederlandse Zandgebied 
(58%) ligt dit percentage gunstiger. De verkavelingssituatie in Losser-Zuid laat 
dus voor veel bedrijven te wensen over. 
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2.11 Dinkeldalproblemen 
De beek de Dinkel is één van de laatste wat grotere beken in ons land die 
niet gekanaliseerd zijn. De Dinkel ontspringt in Duitsland. In perioden met veel 
regen treedt de Dinkel regelmatig buiten zijn oevers en zorgt lokaal voor over-
stromingen. Dit is altijd al zo geweest. De laatste jaren is het aantal overstro-
mingen toegenomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de versnelde af-
voer bovenstrooms. Dit komt zowel door de toegenomen kanalisering van de 
beek in Duitsland als door de mindere waterberging en snellere afvoer in het 
totale stroomgebied door de stedelijke uitbreidingen van onder meer de stad 
Gronau (de Dinkel "piekt" nu meer). 
De problemen met de overstromingen zijn het grootst tussen Glane (bij 
de grens met Duitsland) en het verdeelwerk (ongeveer 4 km ten noordoosten 
van De Lutte). Dit gebied gelegen aan weerszijden van de Dinkel is ongeveer 
500 ha groot. Ongeveer driekwart hoort bij het studiegebied. Voor gronden 
gelegen in het Dinkeldalgebied geldt de "EU-bergboerenregeling". De boeren 
ontvangen voor het aanwezig zijn van deze natuurlijke handicap ƒ 180,- per 
hectare jaar. Daarnaast geldt voor driekwart van de gronden de zogenaamde 
specifieke interimregeling voor de Dinkel (voor de periode 1996-2000). Hierbij 
ontvangt men ƒ 320,- per hectare per jaar. Volgens de notitie "De landbouw 
in het Dinkeldal" van de werkgroep Dinkeldalboeren (maart 1997) is deze 
375 ha waar deze interimregeling geldt in gebruik bij ongeveer 60 boeren. In 
totaal, dat wil zeggen met de grond buiten het Dinkeldal meegerekend, heb-
ben deze 60 boeren circa 1.500 ha grond in gebruik. Voor 8 bedrijven geldt dat 
de gehele bedrijfsoppervlakte in het Dinkeldal ligt. 
2.12 Bedrijven in de bebouwde kom 
Van de in totaal 208 bedrijven in 1996 in het studiegebied bevinden zich 
26 bedrijven (13%) in de bebouwde kommen van Losser, Overdinkel, Glane en 
De Lutte. De meeste bedrijven zijn kleiner dan 20 nge. Dit betreft 14 bedrijven. 
De overige 12 bedrijven betreffen 8 melkveebedrijven (gemiddeld 23 ha en 
68 nge groot), 2 boomkwekerij-, 1 glasbloemen- en 1 akkerbouwbedrijf. 
2.13 Grondtekorten rondom de mestwetgeving 
Eind 1995 is de "Integrale Notitie" (IN) mest- en ammoniakbeleid uitge-
bracht (Ministerie van LNV en VROM, 1995) met daarin de beleidslijnen voor 
de komende 10 à 15 jaar. In februari 1997 is deze notitie door de Tweede Ka-
mer behandeld. De toekomstige wetgeving kan ook voor de bedrijven in Los-
ser-Zuid van belang zijn voor de mogelijke toekomstige bedrijfsontwikkeling. 
Op dit moment bedraagt de gemiddelde mestproductie per hectare 
112 kg fosfaat (gerekend over alle bedrijven). Dit is een flink stuk minder dan 
de situatie in Twente (181 kg) en het gehele Nederlandse Zandgebied (223 kg). 
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Als men per bedrijf meer dan 2,5 mest-gve per hectare heeft, wordt men 
verplicht om per 1 januari 1998 een mineralenboekhouding bij te houden. Van 
de melkveebedrijven ( Ï 20 nge) zal hier twee derde mee te maken krijgen. 
Voor 1998 en 1999 geldt nog een maximale aanvoernorm van 100 kg fos-
faat voor bouwland en 120 kg voor grasland. Vanaf 2002 wordt de maximale 
aanvoernorm voor zowel gras- als bouwland 80 kg fosfaat per hectare. 
Tabel 2.8 Grondtekort in relatie met de toekomstige maximale mestnormen per be-
drijfstype 
Bedrijfstype Huidige Ha "Gewens- "Tekort" "Tekort" "Wensfac-
productie in te" ha ha i.v.m. haper tor" ha ge-
kg fosfaat 1995 i.v.m. mest- mestwet- bedrijf wenst/ha 
per ha) wetgeving geving aanwezig 
Melkveebedrijven 
Ov. g raasd ierbed r. 
Overige bedrijven 
Bedrijven ^20 nge 
Bedrijven < 20 nge 
Alle bedrijven 
116 
151 
148 
124 
54 
112 
2.212 
458 
230 
2.900 
569 
3.468 
2.566 
692 
340 
3.598 
307 
3.905 
354 
234 
110 
698 
-262 
436 
4 
13 
6 
5 
-3 
2 
1,2 
1.5 
1,5 
1,2 
0,5 
1,1 
Een indicatie van de fictieve grondbehoefte rond de mestwetgeving per 
bedrijfstype in de nabije toekomst geeft tabel 2.8. Hierbij is uitgegaan van het 
gegeven dat in de toekomstige regelgeving rond de mestwetgeving (in 2008) 
uiteindelijk niet meer dan 100 kg fosfaat per hectare per jaar op de grond af-
gezet mag worden (80 kg voor evenwichtsbemesting plus een te accepteren 
verliesnorm van 20 kg). In tabel 2.8 is uitgegaan van deze normen. Verder is 
uitgegaan van eenzelfde verdeling van de grond over de diverse bedrijfstypen 
en eenzelfde aantal en soort dieren als nu. 
Uit tabel 2.8 blijkt dat de grondnood van de bedrijven in Losser-Zuid rela-
t ief meevalt. Dit komt omdat er in het studiegebied vergeleken met andere 
zandgebieden weinig intensieve veehouderij is. Gerekend over alle bedrijven 
is er in de nabije toekomst feitelijk zo'n 10% meer grond nodig dan nu. In de 
praktijk zou dit tekort nog verder mee kunnen vallen. Dit uitgaande van een-
zelfde totale melkproductie en eenzelfde productiviteitsstijging (melk per koe) 
als in het recente verleden. 
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3. BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN 
De melkveehouderij is de belangrijkste productierichting in Losser-Zuid 
(69% van de totale productie). Daarnaast zijn de overige graasdierhouderij 
(17%) en de varkenshouderij (7%) van belang. 
De melkveehouderij 
De rentabiliteit in de melkveehouderijsector in Nederland als totaliteit is 
de laatste jaren flink wat minder geworden. Ook de verdiende inkomens zijn 
gemiddeld momenteel minder dan een aantal jaren geleden. Dit is ook het ge-
val geweest voor de bedrijven in het Nederlandse Zandgebied. De oorzaken 
van de teruglopende inkomens moet vooral gezocht worden in een elk jaar 
iets teruglopende melkprijs, toegenomen milieukosten en de ook in de ti jd 
steeds toegenomen kosten voor aangekocht melkquotum. In 1996 speelden 
ook de slechte rundvleesprijzen in verband met de BSE-crisis een belangrijke 
rol (lage prijzen voor de verkoop van kalveren en oude koeien). 
De rentabiliteit en de inkomens in de afgelopen jaren zijn nader geïllus-
treerd in tabel 3.1. De kengetallen uit tabel 3.1 zijn afkomstig van door LEI-
DLO bewerkte gegevens van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. In dit 
Bedrijven-lnformatienet wordt van ongeveer 1,5% van alle Nederlandse land-
en tuinbouwbedrijven onder meer de bedrijfseconomische kengetallen verza-
meld. 
Het gemiddelde verdiende gezinsinkomen per melkveebedrijf in Losser-
Zuid ligt iets onder het gemiddelde van het Nederlandse Zandgebied. Dit komt 
vooral doordat de gemiddelde bedrijfsomvang zo'n 10% en de bedrijfsopper-
vlakte zo'n 20% kleiner is dan die van het gemiddelde melkveebedrijf uit het 
Nederlandse Zandgebied. Het aantal ondernemers per bedrijf ligt iets lager. 
Positief op het inkomen in Losser-Zuid is de gemiddelde iets hogere melkprijs 
dan elders (de Coöperatieve Zuivelfabriek "Dinkelland" te Losser, waaraan de 
meeste melkveehouders in het studiegebied leveren betaalt gemiddeld 1 à 
1,5 et per kilo melk meer dan anderen). Negatief op het inkomen op de melk-
veebedrijven van de afgelopen jaren is de slechte rentabiliteit van de vleesvee-
houderij. Dit omdat velen deze tak erbij hebben/hadden. 
In tabel 3.1 zijn ook enige kengetallen van Losser-Zuid weergegeven. Het 
gemiddelde gezinsinkomen per ondernemer zal op de gespecialiseerde grotere 
(boven 40 nge) melkveebedrijven naar schatting ongeveer ƒ 33.000,- bedragen 
(1996/97). Inclusief de kleinere (20-40 nge) melkveebedrijven bedraagt dit in-
komen gemiddeld ƒ 31.000,- per ondernemer. Hierbij moet wel bedacht wor-
den dat de berekende en geschatte gezinsinkomens per ondernemer bepaald 
zijn. In veel gevallen zijn er meerdere ondernemers per bedrijf. Het gemiddelde 
verdiende gezinsinkomen per bedrijf ligt hoger: gemiddeld ongeveer voor de 
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Tabel 3.1 Rentabiliteit en inkomen van melkveebedrijven (20 nge en meer) 
Hectare per bedrijf 
Nge per bedrijf 
Ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten per 100 gulden 
kosten (pachtbasis) 
1986/87-1990/91 
1991/92-1993/94 
1994/95 
1995/96 
1996/97 (raming) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
(x f 1.000,- per ondernemer) 
1986/87-1990/91 
1991/92-1993/94 
1994/95 
1995/96 
1996/97 (raming) 
Alle bed 
Neder-
land *) 
30,7 
82 
1,40 
90 
83 
82 
78 
75 
79 
57 
58 
47 
34 
rijven 
Losser-
Zuid * * ) 
22,8 
71 
1,38 
52 
42 
31 
Grotere bedrijven 
(40 nge 
Neder-
land *) 
34,2 
92 
1,46 
94 
86 
84 
80 
76 
93 
63 
64 
49 
35 
en meer) 
Ned. Zand-
gebied ** ) 
31,8 
89 
1,50 
93 
85 
83 
79 
76 
88 
55 
60 
48 
34 
Losser-
Zuid **) 
26,0 
81 
1,47 
57 
46 
33 
*) Bron: Landbouw-Economisch Bericht, diverse jaren. **) Schatting op basis van ge-
biedsgegevens. 
grotere melkveebedrijven op ƒ 50.000,- en voor alle melkveebedrijven samen 
op ƒ 43.000,- (1996/97). Een dergelijk laag niveau is zelfs zonder correctie voor 
inflatie sinds 1980/81 niet meer voorgekomen. 
De overige graasdierhouderij 
Op veel bedrijven werden tot voor kort veel vleesstieren gehouden. Tus-
sen 1990 en 1995 nam het aantal stuks vleesvee op de bedrijven al flink af. De 
indruk bestaat dat sindsdien dit aantal nog veel sterker afgenomen is. Oorzaak 
hiervan is de sterk negatieve rentabiliteit in deze sector in de afgelopen jaren. 
Tabel 3.2 geeft hiervan een beeld. De afgelopen jaren werd er zelfs een nega-
t ief arbeidsinkomen per dier behaald van meer dan 300 gulden. Oorzaak is 
vooral de BSE-crisis waardoor de consument minder rundvlees is gaan eten. In-
middels is de rentabiliteit van de productie zo slecht geworden dat diverse 
ondernemers de vleesveehouderij de rug toegekeerd hebben. Ook in Losser-
Zuid is dit het geval. 
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Tabel 3.2 Resultaten in de vleesstierenhouderij (in guldens per afgeleverde stier, ex-
clusief premies) 
1993 1994 1995 1996 
Opbrengsten 2.846 2.781 2.581 2.214 
Kosten (exclusief arbeid) 2.743 2.819 2.926 2.538 
w.v. aankoop kalf 961 992 1.003 778 
voer 1.034 1.084 1.137 1.071 
overig 747 743 786 689 
Arbeidsopbrengst 103 -38 -345 -324 
Bron: LEI-DLO Agri-Monitor, april 1997, pag. 2. 
In het studiegebied werden in 1995 van alle stuks vleesvee 23% op de 
melkveebedrijven gehouden, 68% op de overige graasdierbedrijven en 9% op 
de bedrijven kleiner dan 20 nge. 
De varkenshouderij 
De varkenshouderij en dan vooral de fokvarkenshouderij heeft in '92, '93 
en '94 zeer slechte jaren gehad. In de loop van 1995 en 1996 is de economische 
situatie sterk verbeterd. De oorzaak van de verbetering is gelegen in de ver-
mindering van de productie van varkensvlees in de EU en de daarmee samen-
hangende stijging van de varkensprijzen. De BSE-crisis in de rundvleessector 
heeft ertoe geleid, dat de vraag naar varkensvlees verder toenam en de prijzen 
verder konden aantrekken. Mede door de varkenspest in Noord-Brabant waren 
in het voorjaar van 1997 de prijzen voor zowel vlees- als fokvarkens buiten de 
pestgebieden op een zeer hoog peil. Momenteel (zomer 1997) zijn ze weer een 
stuk lager. 
In het studiegebied worden de fokvarkens overwegend op gespecialiseer-
de bedrijven gehouden (voor 56%): 4 gespecialiseerde intensieve veehouderij-
bedrijven hebben gemiddeld 239 fokvarkens. 
Tabel 3.3 Resultaten in de vleesvarkenshouderij 
1991/92 1992/93 1993/94 
Opbrengstprijs (f/kg) *) 3,82 3,12 2,61 
Arbeidsopbrengst (f/dier/jaar) 78 33 7 
1994/95 
2,87 
30 
1995/96 
(v) 
2,97 
40 
1996/97 
(P) 
3,35 
70 
*) Opbrengstprijs per kilo geslacht gewicht; v) voorlopig; p) prognose. 
Bron: LEI-DLO Agri-Monitor, en PR 3-96: Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten 
en inkomen in 1996; december 1996. 
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Er zijn in het gebied geen op vleesvarkens gespecialiseerde bedrijven; 25 
bedrijven (groter dan 20 nge) hebben er vleesvarkens bij: gemiddeld houden 
deze bedrijven 145 vleesvarkens. 
Tabel 3.3 geeft een indicatie van de resultaten van de vleesvarkenshoude-
rijsector van de afgelopen jaren. Tevens is de LEI-DLO-prognose weergegeven 
voor 1996/97. 
In tabel 3.4 is een schatting weergegeven van de verdeling van de ver-
diende gezinsinkomens uit het landbouwbedrijf. Hierbij moet bedacht worden 
dat er op sommige bedrijven meerdere ondernemers aanwezig zijn; de ver-
diende gezinsinkomens per bedrijf per ondernemer liggen dus lager. 
Tabel 3.4 Schatting van de verdiende gezinsinkomens uit het landbouwbedrijf per 
bedrijf in Losser-Zuid (1995/96; bedrijven 20 nge en meer) 
Melkveebed rijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
Gezinsir 
to t 35 
18 
21 
39 
ïkomen uit 
35-50 
19 
3 
22 
bedrijf (x ƒ 1.000,-) 
50-75 
25 
5 
30 
75 e.m. 
35 
6 
41 
totaal 
97 
35 
132 
Tabel 3.5 geeft een schatting van het totale verdiende agrarische arbeids-
inkomen in Losser-Zuid. Dit bedraagt ongeveer 8 miljoen. 
Tabel 3.5 Schatting van het totale verdiende agrarische inkomen per groep bedrijven 
per bedrij fstype en per arbeidsjaareenheid in het studiegebied (1995/96) 
x f 1.000,-
Bedrijfstype Totaal Gemiddeld Gemiddeld per ar-
per bedrijf beidsjaareenheid 
Melkveebedrijven 5.900 61 34 
Overige bedrijven 1.500 43 23 
Bedrijven < 20 nge 500 5 6 
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4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de te verwachten toe-
komstige ontwikkeling in Losser-Zuid. Er zal naar een tijdshorizon van onge-
veer 10 jaar worden gekeken: het jaar 2005. Hierbij wordt een aantal aspecten 
belicht. Uitgangspunt is een autonome ontwikkeling zonder landinrichting. De 
onzekerheden omtrent de ontwikkelingen in het Dinkeldal en rondom de 
stuwwallen worden in dit hoofdstuk niet meegenomen. De ontwikkeling in de 
sector melkveehouderij kunnen vanaf het jaar 2000 mogelijk anders gaan ver-
lopen dan in de afgelopen 15 jaar (mogelijke afschaffing melkquotering met 
vrije melkprijs). Vanwege de politieke onzekerheid dat dit daadwerkelijk gaat 
gebeuren, is hiermee in eerste instantie geen rekening gehouden. Een andere 
onzekere factor vormt het reageren van bedrijven op het milieubeleid (zoals 
omschreven in paragraaf 2.13) en het natuurbeleid. Hoe dit precies zal gaan 
verlopen in Losser-Zuid kan in het kader van deze studie niet worden aangege-
ven. Meer inzicht is daarvoor nodig over onder andere: waar exact de natuur-
en milieuclaims komen te liggen, hoe de vrijwilligheid is om aan deze claims 
te voldoen, hoe de financiële positie van de afzonderlijke bedrijven is en hoe 
de mestproductie en intensiviteit op de bedrijven zich in de nabije toekomst 
gaat ontwikkelen. 
4.1 Areaal cultuurgrond en grondgebruik 
De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij bedrijven uit het stu-
diegebied is per saldo in de periode 1990-1995 iets afgenomen (1,4%). Voorde 
nabije toekomst wordt ervan uitgegaan dat deze ontwikkeling zich voortzet. 
Vooral uitbreiding van Losser en mogelijk andere dorpen zal een deel van de-
ze, uit de landbouw onttrokken, gronden voor haar rekening nemen. Veron-
dersteld wordt dat over 10 jaar circa 200 ha grond uit de landbouw zal zijn ont-
trokken. 
Het grondgebruik in het gebied is momenteel voor 68% grasland. Het 
areaal snijmaïs is de afgelopen jaren iets afgenomen tot 25% van het totale 
oppervlakte cultuurgrond. Het verbouwen van snijmaïs is op de regelmatig nat-
te gronden in het Dinkeldal erg moeilijk (vooral tijdens het oogsten). Op basis 
van het voorgaande in combinatie met de gunstigere voederbijdrage per hec-
tare van snijmaïs boven gras wordt er verwacht dat het nettoareaal snijmaïs 
weinig zal veranderen. 
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4.2 Aantal bedrijven 
4.2.1 Aantal bedrijven van 20 nge en meer 
Het toekomstige aantal bedrijven wordt zowel bepaald door het aantal 
opvolgers in het gebied als door andere redenen. Deze andere redenen kun-
nen zijn: stoppen door slechte bedrijfsresultaten, niet-agrarische claims, door 
verhuizingen naar elders of iets anders gaan doen (beroepsverandering). Ook 
kunnen jonge bedrijfshoofden overlijden. Sommige van deze bedrijven zullen 
alsnog voortgezet worden als hoofdberoepsbedrijf. Per saldo mag verwacht 
worden dat er om deze andere redenen in 2005 in het hele studiegebied onge-
veer 6 bedrijven >20 nge minder zullen zijn. 
Het opvolgingspercentage in 1993 gerekend over alle bedrijfshoofden 
ouder dan 50 jaar ligt in het gebied met 63% op een vergelijkbaar niveau als 
in Twente (66%) maar op een iets hoger niveau dan in het Nederlands Zandge-
bied (53%). Volgens de Meitelling van 1996 is het opvolgingspercentage in 
Losser-Zuid iets gestegen. Op de melkveebedrijven had in 1996 67% een opvol-
ger, tegenover 64% in 1993. In 1995 waren op circa 70% van de bedrijven (92) 
boven de 20 nge de oudste bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar. De gemiddelde 
bedrijfsomvang van alle bedrijven met meer dan 20 nge zonder opvolger is 
55 nge en van de bedrijven met opvolging 75 nge (1993). 
Van de bedrijven in 1995 met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar heb-
ben 58 bedrijven een opvolger. De overige 34 bedrijven hebben geen opvolger 
of de opvolging is nog onbekend. Van deze laatste groep worden waarschijn-
lijk 7 bedrijven alsnog opgevolgd door opvolgende kinderen of door anderen. 
Voor ongeveer 5 bedrijven zal dit al voor 2005 plaats hebben gevonden. 
In de Landbouwtelling wordt naar opvolging gevraagd aan bedrijfshoof-
den die ouder zijn dan 50 jaar. Het merendeel van de Nederlandse bedrijfs-
hoofden stopt pas met werken rond z'n 65ste jaar. In Losser-Zuid ligt deze leef-
tijdsgrens enkele jaren hoger. Dit betekent dat tussen 1995 en 2005 ongeveer 
de helft van de bedrijven waar nu een opvolger is ook daadwerkelijke opvol-
ging gerealiseerd zal zijn. Eveneens zal ongeveer de helft van de bedrijven zon-
der opvolger ook in 2005 nog aanwezig zijn. Bedrijfshoofden in Twente blijven 
to t op relatief hoge leeftijd doorboeren. 
Samengevat zal de ontwikkeling van het aantal bedrijven (>20 nge) er tot 
2005 ongeveer als volgt uitzien: 
Aantal bedrijven in 1995 132 
Gecontinueerde bedrijven: 
• bedrijven waarvan het bedrijfshoofd jonger is dan 50 jaar in 1995 +40 
• bedrijven waarvan het bedrijfshoofd ouder is dan 50 jaar in 1995 
met een opvolger +58 
• bedrijven zonder opvolging of opvolging onbekend (34 in 1995); 
• hiervan zullen er 5 opgevolgd zijn en 2 opgevolgd worden +7 
• van de overige 27 bedrijven zonder opvolger of opvolging on-
bekend zullen er nog ongeveer de helft over zijn +13 
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Niet-gecontinueerde bedrijven: 
• van de overige 27 bedrijven zonder opvolger of opvolging on-
bekend zullen er ongeveer de helft minder zijn -14 
• daarnaast zullen er nog ongeveer 6 bedrijven gerekend over alle 
bedrijven door overige oorzaken minder zijn in het gebied -6 
aantal bedrijven in 2005 112 
In 2005 zullen er zich waarschijnlijk 112 bedrijven (>20 nge) in Losser-Zuid 
bevinden. Dit zou een vermindering van het aantal bedrijven betekenen van 
gemiddeld 1,6% per jaar. In de periode tussen 1990 en 1995 steeg het aantal 
bedrijven met meer dan 20 nge met 2 naar 132. 
4.2.2 Aantal bedrijven kleiner dan 20 nge 
In de periode 1990-1995 is het aantal bedrijven dat kleiner is dan 20 nge 
met 6 afgenomen to t 95. De afname betrof alleen bedrijven met het oudste 
bedrijfshoofd in de leeftijdscategorie >50 jaar, die in 1995 78 bedrijven omvat-
te (tegen 72 in 1990). Het geringe aantal bedrijfsbeëindigingen in de categorie 
bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar is een gevolg van het feit dat bedrijfshoof-
den vaak tot op hoge leeftijd actief blijven; zo kan men eventueel quotum ver-
huren, grond verpachten of beheersovereenkomsten afsluiten en op deze ma-
nier een lange ti jd extensief door kunnen gaan. 
Toetredingen tot de categorie kleinere bedrijven zullen vooral geschie-
den vanuit de groep voormalige hoofdberoepsbedrijven zonder opvolger. De 
vermindering van het aantal kleinere bedrijven zal vooral geschieden door het 
stoppen of overlijden van de oudste bedrijfshoofden. 
Er mag verwacht worden dat bovenstaande processen voorlopig zullen 
voortduren en dat ze in Losser-Zuid in de nabije toekomst ongeveer in even-
wicht zullen zijn: het aantal bedrijven kleiner dan 20 nge zal nagenoeg hetzelf-
de blijven. 
4.3 Toekomstig grondaanbod en vrijkomende productie 
In de vorige paragrafen is de opvolgingssituatie nader beschouwd. Nade-
re analyse hiervan geeft aan dat de bedrijven in 1993 met een bedrijfshoofd 
boven de 50 jaar met opvolger 1.531 ha cultuurgrond in gebruik hebben 
(1.422 ha op bedrijven groter dan 20 nge en 109 ha op bedrijven kleiner dan 
20 nge). Degenen zonder opvolger of waarvan de opvolging nog niet bekend 
is, hebben 886 ha cultuurgrond in gebruik (574 ha op bedrijven groter dan 
20 nge en 312 ha op bedrijven kleiner dan 20 nge). Alles bij elkaar genomen 
mag verondersteld worden dat een redelijk deel van de cultuurgrond die nu 
in gebruik is bij deze bedrijven zonder opvolger in de toekomst op de grond-
markt zal komen. Deze grond zal verworven kunnen worden door de blijvende 
bedrijven die daarmee hun bedrijfsoppervlakte en verdere ontwikkelingsmoge-
lijkheden kunnen vergroten of deze grond kan worden opgekocht voor na-
tuurontwikkeling. 
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Aannemende dat het areaal grond van de bedrijven ^20 nge zonder op-
volger waar alsnog een opvolger komt ongeveer hetzelfde zal zijn als het are-
aal cultuurgrond dat onverwachts vrij zal komen door ziekte, overlijden of ver-
huizingen van bedrijfshoofden naar elders, is de volgende prognose te maken 
over het areaal vrijkomende grond en productiecapaciteit. Naar verwachting 
zal er tussen nu en twint ig jaar ongeveer 700 ha 1) op de grondmarkt in het 
studiegebied komen. Een periode van twint ig jaar is gekozen omdat men in 
Losser veel langer dan elders op zijn bedrijf blijft doorgaan; ook als er geen op-
volger is. Dit betekent dat in deze periode ongeveer een vijfde van de totale 
oppervlakte van Losser-Zuid op de grondmarkt zal komen. Dit betekent een 
gemiddeld aanbod van ongeveer 35 ha per jaar, wat neerkomt op een "grond-
mobiliteit" van ongeveer 1,0% per jaar. Dit is lager dan de te verwachten per-
centages in geheel Twente (1,3%) en het gehele Nederlandse Zandgebied 
(1,5%). Tot 2005 mag ongeveer een grondaanbod in Losser-Zuid verwacht wor-
den van ongeveer 350 ha. 
Van de bedrijven zonder opvolger zal ook het merendeel van de produc-
tierechten, zoals die van melk- en mestquota vrijkomen. De bedrijven zonder 
opvolger hebben doorgaans minder productierechten per hectare (ze zijn 
doorgaans extensiever) maar zijn veelal wel eerder geneigd om juist deze rech-
ten (met dat deel van de grond) te verkopen of te verleasen. Door deze twee 
effecten zal er ook ongeveer gemiddeld 1,0% per jaar aan productierechten 
en productiecapaciteit kunnen vrijkomen voor de blijvende bedrijven. 
4.4 Areaal cultuurgrond en ontwikkeling bedrijven naar bedrijfsop-
pervlakte 
In tabel 4.1 is de huidige en verwachte toekomstige ontwikkeling van het 
aantal bedrijven, het areaal cultuurgrond en de gemiddelde bedrijfsoppervlak-
te weergegeven. Dit is gebeurd op basis van gegevens en aannamen uit de drie 
voorgaande paragrafen. 
Doordat er cultuurgrond van de niet-gecontinueerde bedrijven vrijkomt 
en doordat sommige bedrijfshoofden het wat rustiger aan gaan doen (ze wor-
den een bedrijf met minder dan 20 nge), kunnen de andere grotere bedrijven 
in de nabije toekomst hun bedrijfsoppervlakte vergroten. Of dit altijd mogelijk 
is, zal afhangen van de eventuele claims die al op de grond zitten. 
Dit is de som van de hectaren van de bedrijven zonder opvolger, namelijk 886 
ha verminderd met het areaal cultuurgrond doordat oudere bedrijfshoofden 
nog een klein deel van hun bedrijf aanhouden. 
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Tabel 4.1 Ontwikkeling van het areaal cultuurgrond, aantal bedrijven en gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte in 1990, 1995 en 2005 
Aantal bedrijven 
1990 1995 2005 
Bedrijven 20 nge en meer 130 132 112 
Bedrijven tot 20 nge 101 95 95 
Totaal 231 227 207 
Cultuurgrond (ha) 
1990 1995 2005 
2.807 2.900 2.700 
709 569 570 
3.516 3.468 3.270 
Hectare per bedrijf 
1990 1995 2005 
21,6 22,0 24,1 
7,0 6,0 6,0 
15,2 15,3 15,8 
In tabel 4.2 wordt de recente, huidige en de verwachte toekomstige ver-
deling van het aantal bedrijven over de diverse bedrijfsoppervlakteklassen 
weergegeven. Ook in 2005 zullen er relatief nog veel bedrijven een bedrijfsop-
pervlakte hebben van minder dan 20 ha. 
Tabel 4.2 Aantal bedrijven naar bedrijfsoppervlakteklasse in 1990, 1995 en 2005, be-
drijven met 20 nge en meer 
Bedrijfsoppervlakte (ha) 1990 1995 2005 
Tot 15 
15-20 
20-30 
30 en meer 
Totaal 130 132 112 
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34 
29 
42 
27 
31 
32 
33 
22 
27 
30 
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5. VISIE VAN DE LANDBOUWERS 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de visie vanuit de landbouw op de landinrichting 
in "Losser-Zuid" aan de orde. Hiervoor zijn in het voorjaar van 1997 acht sleu-
telinformanten geïnterviewd. Ze zijn gekozen op basis van hun kennis over de 
landbouw in het gebied. Sommigen zijn actief in een landbouworganisatie of 
soms bestuurlijk actief in of rond de landbouwsector. 
Alle informanten hebben een landbouwbedrijf in het gebied. Bij de selec-
tie van de landbouwers is verder gezorgd voor een goede verdeling over het 
hele studiegebied. De namen en adressen van de geïnterviewden zijn geleverd 
door de STAWEL (Stichting Agrarisch Welzijn Losser). 
Achteraf bleek dat de bedrijven van de geïnterviewden gemiddeld fl ink 
groter zijn (bijna het dubbele) dan gemiddeld in het gebied. 
De interviews zijn gehouden in de vorm van open vraaggesprekken, dat 
wil zeggen: de geïnterviewden hebben in eigen bewoordingen kunnen uit-
drukken hoe men zelf en hoe de andere landbouwers in het gebied denken 
over de onderwerpen die de interviewer naar voren bracht. 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
de grootte, bestendigheid, ontwikkelingsmogelijkheden van het eigen 
bedrijf en van de bedrijven in de naaste omgeving van het bedrijf; 
de mogelijkheid tot grond- en quotumaankoop; 
de betekenis van een eventuele ruilverkaveling en aanpassingsmogelijk-
heden van het eigen bedrijf en andere bedrijven ten aanzien van de ver-
kavelingssituatie, de ontsluiting en de waterhuishouding; 
hoe kijkt men in het gebied aan tegen de huidige en mogelijk toekomsti-
ge belemmeringen op milieugebied (mestwetgeving en hinderwet) ?; 
hoe denkt men over particulier (door boeren) uitgevoerd landschaps- en 
natuurbeheer ?; 
hoe denkt men over recreatie (mini-camping, logies, caravanstalling e.a.) 
op het eigen bedrijf ?; 
hoe denkt men over eventuele andere neventakken op het bedrijf ?; 
hoe is de interesse in bedrijfsverplaatsing (binnen of buiten) het gebied?; 
zijn er nog andere gebiedswensen die hiervoor nog niet aan de orde zijn 
gekomen die meegenomen zouden kunnen worden in ruilverkavelings-
verband ?; 
zijn er nog andere zaken die voor de landbouw in het gebied van belang 
zijn ? 
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Bij de beantwoording van deze vragen is zowel naar het eigen bedrijf ge-
keken als naar de bedrijven in de buurt. 
5.2 Achtergronden 
Voor een beter begrip van wat de geïnterviewden naar voren hebben ge-
bracht, worden hier eerst enkele achtergronden van "Losser-Zuid" geschetst. 
Losser-Zuid is een gebied waar op korte afstand relatief een grote afwis-
seling is in het landschap: landbouw, bossen, erfbeplantingen rondom de boer-
derijen, houtwallen langs percelen en wegen wisselen elkaar op korte afstand 
af. 
Voorts loopt er in het gebied een stuwwal (hoger gelegen zandgrond) 
van noord naar zuid; hier vandaan ontspringen een aantal beken die naar het 
oosten stromen en in de Dinkel uitkomen. De Dinkel is één van de laatste gro-
tere beken in ons land die nog voor een groot deel meandert en niet gekanali-
seerd is. De Dinkel overstroomt periodiek. In hoofdstuk 2.11 is aan de Dinkel-
dalproblemen apart aandacht besteed. 
Op korte afstand zijn er grote verschillen in bodemgesteldheid in het ge-
bied, soms zelfs tot binnen een perceel: de gronden variëren van zware kei-
leem tot erg lichte zandgronden. 
In de gehele gemeente Losser ligt een totale natuurclaim van 858 ha. Dit 
betreft gronden voor nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, uitbreidingen 
van bestaande natuurgebieden en beheersgebieden. Voor een deel zijn deze 
gronden al verworven. Langs de Dinkel is 508 ha gepland (295 ha beheersge-
bied en 213 ha reservaatsgebied) en op en rond de stuwwal 350 ha (particulier 
reservaat/natuurontwikkelingsgebied). 
5.3 Betekenis landinrichting 
De landinrichting voor de landbouwsector wordt vooral van belang ge-
acht om de verkavelingssituatie te verbeteren: veel bedrijven hebben erg veel 
kavels en te weinig grond bij huis. Velen vinden het erg wenselijk om vooral 
bij de landinrichting aan deze aspecten aandacht te schenken. Van belang is 
vooral voldoende grond bij huis en een concentratie van de eventueel resteren-
de veldkavels. Voorwaarde is dat er genoeg bedrijfsverplaatsingen zullen moe-
ten zijn om dit te verwezenlijken. Binnen het studiegebied ziet men alleen 
ruimte hiervoor in de buurt van Glanerbrug. Daar zouden misschien zo'n 3 be-
drijven naartoe kunnen. 
De ontsluiting wordt doorgaans als goed ervaren; hier en daar is er wel 
wat te verbeteren. De waterhuishouding wordt doorgaans, gezien de moge-
lijkheden (vrij sterk reliëf) als vrij goed ervaren. Lokaal zijn er wel enkele knel-
punten (vooral droogtegevoelig in de zomer). Het Dinkeldal heeft z'n eigen 
specifieke landbouwkundige problemen. 
Belangrijk in het gebied vindt men ook dat de landbouwbelangen goed 
in de gehele planvoorbereiding meegenomen worden. Men stelt een construc-
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tief overleg met de natuurbescherming op prijs: men hoopt op rechtvaardige 
claims vanuit de natuurbescherming. "Het Bureau Beheer Landbouwgronden 
dient fatsoenlijk met de verworven landbouwgrond om te gaan." 
5.3.1 Verkaveling 
Op sommige bedrijven is de verkavelingssituatie erg problematisch: veel 
bedrijven hebben erg veel kavels die soms ook nog op erg veel diverse plekken 
liggen; velen hebben een veel te kleine huiskavel. Voor sommigen mag de 
landinrichting gelijk beginnen, zodat men zo snel mogelijk al kan profiteren 
van de nieuwe situatie. Enkelen verbinden zelfs het voortbestaan van hun be-
drijf hieraan; deze hopen in de toekomst een stuk makkelijker te kunnen wer-
ken als er meer grond bij huis ligt en de kavels hopelijk wat meer geconcen-
treerd en dichterbij liggen. Voldoende bedrijfsverplaatsingen zowel naar bui-
ten als binnen het gebied zullen nodig zijn om dit proces te stimuleren. In som-
mige delen van het studiegebied hebben in het recente verleden vrijwillige ka-
velruilingen plaatsgevonden. Lokaal is dit succesvol geweest. Bij anderen is dit 
juist door de onwil van een enkeling niet doorgegaan: hierbij speelt soms heel 
oud zeer tussen de families een rol. 
Alle geïnterviewden zijn ervan overtuigd dat aan de verkavelingssituatie 
in het gebied veel gedaan kan worden. Voor enkelen is het voor hun eigen be-
drijf niet nodig, maar deze zien wel het belang hiervan in voor anderen: "Er 
ligt een bulk werk hier voor de verkaveling: er kan echt veel verbeterd wor-
den." 
Enkelen hebben soms ook grond tijdelijk in gebruik in het vlakbij gelegen 
Duitsland; soms wordt daar ook maïs aangekocht. Dit is meestal goedkoper 
dan grond tijdelijk huren of maïs aankopen in Nederland: "Grondaankoop 
geeft alleen wel veel meer zekerheid dan dit tijdelijke gebruik." 
Ook de dikwijls ongelijk perceelsvormen speelt in het gebied een rol: in 
veel percelen zit een geer en zijn verre van rechthoekig: " Het kost je met grote 
machines veel meer ti jd en geld; bij veel bedrijven is winst te behalen door gro-
tere en rechtere percelen; plant de kromme hoeken en gaten maar in." 
5.3.2 Waterhuishouding 
Op vrij korte afstand, zelfs binnen een perceel is de waterhuishoudkundi-
ge situatie divers: hierbij spelen zowel de aanwezige grondsoorten (van vrij 
zwaar keileem tot zeer licht zand) als het reliëf een belangrijke rol. Ook zijn er 
soms kleinere beken in de buurt of speelt de grotere Dinkel tijdelijk een erg 
belangrijke rol. 
Niettemin zijn de geïnterviewde agrariërs doorgaans redelijk tevreden 
over de huidige waterhuishoudkundige situatie: men heeft weten te leven met 
de beperkingen. Te natte percelen heeft men veelal zelf goed gedraineerd. 
Wel vinden velen de droogtegevoeligheid van sommige gronden op hun be-
drijf een probleem. Sommige bedrijven hebben een regeninstallatie aange-
schaft; anderen niet. Sommigen merkten op dat het wenselijk is dat het water 
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in het voorjaar langer opgetuwd dient te blijven: "Hou het vast in het voor-
jaar." 
Het Dinkeldal heeft z'n eigen specifieke waterproblemen (hoofdstuk 
2.11). De boeren die grond in het Dinkeldal hebben liggen, zijn blij dat sinds 
vorig jaar door de politiek hun specifieke problemen erkend zijn; ook geldelijk 
krijgt men nu een vergoeding voor de wateroverlast. 
5.3.3 Ontsluiting 
Bijna alle geïnterviewden vinden de ontsluiting tot hun eigen bedrijf 
goed: de bedrijfsgebouwen liggen vrijwel allemaal aan de openbare weg. Ook 
de percelen zijn goed te bereiken. In het gebied liggen wel enkele zandpaden, 
maar deze zijn doorgaans goed te berijden. 
Incidenteel ligt soms een groot deel van de grond bij huis net aan de an-
dere kant van de weg; een veetunnel(tje) onder de weg zou soms handig zijn. 
5.3.4 Houtwallen en bossen 
Vele percelen zijn omgeven door houtwallen. Ook is er veel erfbeplan-
ting. Langs de wegen staan ook veel bomen en houtwallen. In het gebied ko-
men ook veel boscomplexen voor. Sommigen geïnterviewden merken op veel 
schade te hebben van de aanwezige schaduwwerking van bomen op de gras-
en maïsgroei: "Bij een herinrichting zouden eigenlijk op een eenvoudige wijze 
houtwallen verplaatst moeten kunnen worden." 
Als een bos kleiner is dan 5 ha, wordt dit volgens de milieuwetgeving niet 
aangemerkt als een "ammoniakgevoelig object". Als een bos groter dan 5 ha 
is dus wel. Dit geldt ook voor kleinere bosjes en voor houtwallen (mits ze gro-
ter dan 5 meter zijn) die met zo'n groter bos verbonden zijn. Soms heeft met 
name de breedte van de verbindende houtwal ertoe geleid dat het ammoniak-
reductieplan van de gemeente moest worden herzien nadat de nabij wonende 
agrariërs hiertegen bezwaar hadden gemaakt (de houtwal was minder breed). 
Niettemin waardeert men het karakteristieke Twentse landschap van af-
wisselende bomenrijen, houtwallen, bossen en agrarische grondgebruik. Als 
de bomenrijen en houtwallen op perceelsscheidingen staan heeft men bij be-
werkingen van de percelen hiervan de minste last. 
"Ik waardeer de natuur hier, hoewel ik er erg veel schade van heb. Van 
alle hectaren mag je wel zo'n 10% aftrekken in verband met de KVEM-reductie 
door bomen, houtwallen, overstromingen van de Dinkel en overstromingsbe-
zinksel (blubber)." 
5.4 Ontwikkeling veehouderij 
5.4.1 Ontwikkeling eigen bedrijf 
De bedrijfstypen van de geïnterviewden zijn wat bedrijfstype betreft re-
delijk representatief voor het gehele studiegebied: voor zeven van de acht be-
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drijven is melkvee de belangrijkste productierichting en voor één is dat de 
vleesveehouderij. Van de zeven melkveebedrijven hebben er drie alleen melk-
vee, drie houden er vleesvee bij en één vleesvee en vleesvarkens. In vergelijking 
met het gemiddelde beeld in het gebied hebben dus relatief veel van de geïn-
terviewden vleesvee (in het gehele gebied heeft een derde van de melkveebe-
drijven vleesvee). De bedrijven van de geïnterviewden zijn gemiddeld flink gro-
ter (bijna het dubbele) dan gemiddeld in het gebied. 
De meeste geïnterviewden zijn redelijk positief over hun eigen bedrijf. 
Bijna iedereen is duidelijk op continuïteit gericht en gaat ook zeker op de wat 
langere termijn door. Bijna iedereen heeft in het recente verleden melkquota 
gekocht. In enkele gevallen heeft men ook grond bijgekocht of wat grond 
kunnen bijhuren. Iedereen geeft aan dat er makkelijker aan melkquotum te 
komen is dan aan grond: het aanbod aan grond in het gebied is erg schaars; 
daardoor worden er in het gebied ook zeer hoge prijzen betaald voor grond 
die vrij komt. 
Voor sommige bedrijven is de verkavelingssituatie erg problematisch: 
sommigen hebben erg weinig grond aan huis: "Ik zit veel te veel op de straat 
met m'n machines. De verkaveling is slecht. De grond ligt te ver weg. De kost-
prijs van m'n melk is daardoor veel te hoog. Dit zet eigenlijk de bestendigheid 
van m'n bedrijf op termijn onder druk. Er zou vlakbij best flink uitgeruild kun-
nen worden. Ik heb nog liever vandaag een herinrichting dan morgen". 
Ook op andere bedrijven kan de verkavelingssituatie een stuk beter ge-
maakt worden. 
De teruggelopen rentabiliteit van de afgelopen jaren in de melkveehou-
derijsector baart sommige geïnterviewden enige zorg (lagere melkprijs en lage 
prijzen voor kalveren en rundvlees). Ook de extreem lage prijzen voor het 
vleesvee dat veel melkveebedrijven erbij houden heeft ervoor gezorgd dat ve-
len hun vleesveestapel hebben verminderd. Veel geïnterviewden hebben de 
teruglopende rentabiliteit geprobeerd te compenseren middels schaalvergro-
t ing door meer melkquotum aan te kopen. 
5.4.2 Ontwikkelingen in de streek 
De meeste geïnterviewden zijn van mening dat veel bedrijven in het stu-
diegebied te klein zijn om op termijn te kunnen blijven bestaan. De bedrijfsop-
pervlakte is voor veel bedrijven te klein en de productieomstandigheden zijn 
lang niet ideaal. Er zijn veel bedrijven zonder opvolger. Ook zijn er nogal wat 
bedrijfshoofden die de landbouw als nevenberoep hebben, in de VUT zitten 
of vroeger wel volledig boer waren maar nu nog wat grond aanhouden: "In 
de toekomst zul je toch zeker minimaal 4 ton melk moeten hebben wil je het 
redden. Velen hebben dit hier niet. In de toekomst zullen nogal wat bedrijven 
afvallen." Anderen zijn van mening dat je in de wat verder weg gelegen toe-
komst toch wel minimaal 5 ton melk zal moeten hebben. " In de toekomst zul 
je toch zeker 35 à 40 ha grond moeten hebben. Dit om zo min mogelijk proble-
men te hebben. De meesten hebben dit hier niet". 
Bovenstaande wil niet zeggen dat er op korte termijn veel grond zal vrij-
komen: "Doordat men er schik in heeft en door allerlei regelingen houdt men 
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hier erg lang z'n grond aan en blijft tot op relatief hoge leeftijd z'n bedrijf wel-
iswaar in aangepaste extensieve vorm gebruiken: men verkoopt of verleast z'n 
melk, houdt nog wat schapen en vleesvee aan en verhuurt wat grond aan an-
deren. Soms gebruikt men ook de mogelijkheden die het huidige beleid biedt: 
men sluit soms beheersovereenkomsten en ontvangt nog wat geld uit bijvoor-
beeld het Dinkeldalconvenant." 
Doorgaans zijn de geïnterviewden van mening dat de hoofdberoepsbe-
drijven zich zullen moeten blijven ontwikkelen en dat geldt voor alle bedrijven. 
Doet men dat niet, dan zal het bedrijf op termijn verdwijnen: "Stilstand is ach-
teruitgang." 
In het kader van de herinrichting wordt het ook belangrijk gevonden dat 
er voldoende bedrijven uitgeplaatst gaan worden, zodat er voldoende ruimte 
komt voor bedrijven om uit te breiden en om de externe productieomstandig-
heden te verbeteren. 
5.5 Belemmeringen milieugebied 
Vrijwel alle bedrijven zeggen weinig problemen in de nabije toekomst te 
verwachten op milieugebied: doorgaans is de veebezetting niet bijzonder 
hoog. Men verwacht weinig problemen te krijgen met de nieuwe mestwetge-
ving. Ook van het recente ammoniakreductieplan van de gemeente Losser 
denkt men de eerste jaren weinig last te hebben omdat men momenteel niet 
overweegt om z'n bedrijfsgebouwen uit te breiden: in de meeste bestaande 
bedrijfsgebouwen is nog ruimte genoeg. Een enkel bedrijf kan in de nabije 
toekomst bij een verdere uitbreiding van z'n veestapel wel tegen de beperkin-
gen van de hinderwet en het ammoniakreductieplan aanlopen. Als de stallen 
aan vervanging toe zijn (in de minder nabije toekomst), zullen wel veel bedrij-
ven als ze een nieuwe stal willen neerzetten een groenlabelstal moeten bou-
wen. Eén bedrijf liep tegen een onlogische uitwerking van de ammoniakwet-
geving aan: één van z'n stallen was leeg komen te staan door het opruimen 
van het vleesvee door de slechte rentabiliteit in deze sector. "Om je ammoniak-
rechten niet te verspelen, moet je eens in de drie jaren wel je stal volhebben, 
anders verlies je deze rechten. Doel is inkrimping van de veestapel maar zo 
wordt het tegengestelde bereikt." 
5.6 Natuurplannen 
De meeste geïnterviewden waren redelijk goed op de hoogte van de 
voorgenomen natuurplannen in en nabij het Dinkeldal. Men was wel van me-
ning dat ook de landbouw moet blijven in het Dinkeldal: "Dit is beter voor de 
afwisseling en ook voor de natuur." De geïnterviewde boeren met grond in 
het Dinkeldal waren blij dat er nu ook een grotere erkenning van overheidswe-
ge is voor hun specifieke problemen en dat dit ook vertaald is in een geldelijke 
regeling, die de extra gemaakte kosten in de bedrijfsvoering enigszins vergoed. 
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De geïnterviewden vinden dat er voldoende ruimte in de streek voor de 
landbouwsector moet zijn om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Sommigen 
zijn van mening dat er duidelijk voor natuur ingerichte gronden moeten zijn 
en duidelijk voor landbouw ingerichte gronden. Anderen denken dat er met 
meer natuurbeheers- en onderhoudsovereenkomsten ook veel te bereiken is: 
"Belangrijk is dat de landbouwsector niet op slot gaat en zich moet kunnen 
blijven ontwikkelen." Sommigen staan zeer sceptisch tegenover de natuurplan-
nen: "Uit de landbouwsector kun je een inkomen halen. Uit de natuur kun je 
geen inkomen halen. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. De landbouw-
sector moet grond claimen en niet de natuursector." 
5.7 Particulier natuur- en landschapsbeheer 
Op de gestelde vraag of men wat ziet in het particulier (door boeren) be-
heren van natuur en landschap wordt doorgaans geantwoord dat het zeker 
voor velen wat is maar voor hen persoonlijk niet (één geïnterviewde zou het 
ook zelf willen doen) mits dit gebeurt tegen een normale vergoeding. Dat het 
voor de geïnterviewden minder van belang is, heeft veelal te maken met het 
feit dat de geïnterviewden veelal een groot bedrijf hebben en voor dergelijke 
werkzaamheden geen t i jd meer over hebben: "Je moet er wel ti jd voor heb-
ben." Onder meer werd gezegd: "Voor veel bedrijven kan het een oplossing 
zijn om het inkomen te vergroten. Voorwaarden hiervoor zijn dat het bedrijf 
en het gebied zich ervoor moet lenen, de mensen moeten het willen en de ver-
goeding moet hoog genoeg zijn." Sommigen zeiden dat ze feitelijk nu ook al 
aan natuurbeheer doen: "Ik snoei al die bomen daar al, er moet wel eens wat 
opgeruimd worden." Anderen merkten op: "Boeren kunnen het beter dan de 
natuurbeschermingsinstanties: kleine bosjes en houtwallen kunnen net zo 
goed onderhouden worden door boeren. Het kan best naast elkaar: laat hen 
wat onderhouden en wij ook w a t " ; "boeren hebben duidelijk belang bij een 
goed beheer van de houtwallen in het gebied: als hij niet goed onderhouden 
wordt heb je er nog meer last (schaduwwerking) van." 
Ook zouden sommige geïnterviewden wel voor een beheersovereenkom-
sten voelen (bijvoorbeeld voor natte beekgraslanden). 
5.8 Houding ten opzichte van recreatie 
Geen van de geïnterviewden geeft te kennen aan een of andere vorm 
van recreatieactiviteiten (minicampings, logies en dergelijke) te gaan doen op 
zijn bedrijf. Als redenen worden gegeven: ik heb er geen ti jd voor, je moet dan 
wel een groter erf hebben, het levert te veel gebondenheid op, ik vind het on-
veilig voor kinderen met al die machines hier, het lijkt me te tijdrovend, je hebt 
te weinig privacy. Enkelen zouden eventueel wel wat voelen voor paardenstal-
ling of voor caravanstalling. 
De meesten zijn wel van mening dat het misschien wel wat is voor andere 
bedrijven die wat kleiner zijn en er meer tijd voor hebben. Voorwaarde is dan 
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wel dat ze in een mooie omgeving liggen en dat er niet te veel van komen, 
want anders is het al snel minder rendabel. Van belang is ook dat de echtgeno-
te er wat voor voelt. 
Over meer recreatie in het algemeen in het gebied wordt gedacht dat dit 
al snel de draagkracht van het gebied te boven zal gaan: veel meer recreanten 
zal ook snel voor overlast voor de landbouw zorgen (onder meer veel meer 
drukte op de wegen). 
5.9 Andere neventakken/inkomensbronnen 
Voor andere neventakken of inkomensbronnen buiten de landbouwtak 
om waarin men nu werkzaam is, voelen geen van de geïnterviewden wat: bijna 
iedereen heeft het al erg druk met het eigen bedrijf. Enkelen zeggen: "Je bes-
te tweede tak is je eerste tak". Bij enkelen heeft ook de echtgenote een be-
roep elders. Een enkele geïnterviewde doet wat loonwerk voor anderen. Dit 
zou nog wat meer mogen zijn. 
Sommigen zeggen dat ook bij hen de financiële noodzaak ontbreekt, an-
ders dacht men er wellicht anders over. Een enkeling denkt er wel over om uit 
te gaan breiden in de varkenshouderij. 
Velen zeggen dat het voor andere bedrijven soms wel noodzakelijk zal 
zijn om er wat bij te gaan doen wil men het bedrijf overeind houden. 
5.10 Interesse in bedrijfsverplaatsing 
Over eventuele bedrijfsverplaatsingen lopen de meningen van de geïnter-
viewden nogal uiteen. De helft geeft te kennen eigenlijk liever niet te verplaat-
sen, maar als men het bij de herinrichting niet voor elkaar krijgt om de grond 
bij huis te krijgen, dan zou men eventueel wel willen verplaatsen: "Als het echt 
moet, dan wel." De voorkeur gaat hierbij duidelijk uit naar verplaatsing binnen 
het gebied of binnen Twente. In het zuidwesten van het studiegebied (in de 
buurt van Glanerbrug) lijken mogelijkheden te liggen. Voorwaarden voor een 
verplaatsing is wel dat men er duidelijk beter van moet worden. Ook niet ie-
dereen wil bij verplaatsing in het gebied blijven: "Als ik toch moet verplaatsen, 
dan maar liever naar elders. De grondprijzen zijn daar veel lager. Ik kan daar 
echt vergroten." 
De andere helft van de geïnterviewden geeft te kennen onder geen be-
ding te willen verplaatsen: de gehechtheid aan de streek is erg groot. Wel is 
men van mening dat het wel beter voor de structuur van de landbouwsector 
zou zijn dat er meer ruimte zou komen door verplaatsingen. Bij andere bedrij-
ven (jongeren) zou er meer belangstelling zijn om naar elders te vertrekken: 
"Bij voldoende verplaatsingen zou misschien ook eindelijk de grondprijs eens 
wat kunnen zakken." 
Een recente inventarisatie vanuit de werkgroep Dinkeldalboeren, waarbij 
aan boeren met grond in het Dinkeldal gevraagd is of men wilde verplaatsen. 
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leverde 9 potentiële verplaatsers op; dit komt overeen met 15% van de geën-
quêteerden. 
De enkele bedrijven die de afgelopen jaren uit het studiegebied zijn ver-
trokken, zijn naar het noorden van het land gegaan (Groningen/Drenthe). 
5.11 Andere gebiedswensen en opmerkingen 
Voor de eerstkomende 20 jaar zijn als mogelijke niet-agrarische claims 
buiten de natuurclaims om nog genoemd een uitbreiding van het dorp Losser 
in noordelijke richting (ongeveer 50 ha), een mogelijk Mittellandkanaal en een 
noordelijk aftak van de Betuwelijn. 
Velen hopen dat er bij de landinrichting op een fatsoenlijke manier met 
de landbouwbelangen omgegaan wordt en dat er op een goede en construc-
tieve manier met de landbouw samengewerkt wordt. Ook wordt gehoopt dat 
de al verworven en de te verwerven gronden door BBL ten goede zullen ko-
men voor de landbouw. Van belang is dat de landbouw niet op slot komt. 
Erg belangrijk wordt het door sommigen gevonden dat er ruim voldoen-
de bedrijven worden uitgeplaatst, zodat er veel ruimte komt om de productie-
omstandigheden van veel bedrijven te verbeteren. Als mogelijke stimulans om 
dit proces te bevorderen, wordt voorgesteld meer melkquotum aan vertrek-
kende bedrijven te geven. 
Verder wordt opgemerkt dat voor landbouwgronden die worden ont-
trokken voor natuurdoeleinden veel minder wordt betaald dan bijvoorbeeld 
voor stadsuitbreidingen (circa ƒ 6,- tegenover ƒ 25,- per m2): "Dit zou eigenlijk 
niet zo moeten." 
Op milieugebied wordt opgemerkt dat de het huidige ARP (Ammoniakre-
ductieplan) niet goed werkt. In dit verband werd ook opgemerkt: " Het word 
tijd dat de overheid (dit wil zeggen, de bestuurders) de macht krijgen en niet 
de ambtenaren." 
Door velen wordt aangedrongen op een snelle voortgang van de herin-
richting: " Er kan hier veel verbeterd worden; des te langer heb je er de voorde-
len van." 
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SLOTBESCHOUWING 
Positie van de landbouw 
De landbouw in Losser-Zuid wordt vooral gekenmerkt door een slechts 
geringe vermindering van het totale aantal landbouwbedrijven. Dit is veel min-
der dan elders. Mede in samenhang hiermee is er in het gebied een erg gering 
grondaanbod en zijn de grondprijzen veel hoger. 
Bijna driekwart van de bedrijven is een melkveehouderijbedrijf. Deze be-
drijven zijn gemiddeld in bedrijfsomvang bijna eenvijfde kleiner dan in het Ne-
derlandse Zandgebied en ruim 10% kleiner dan gemiddeld in Twente. De be-
drijfsontwikkeling op de melkveebedrijven is de afgelopen jaren redelijk verlo-
pen, maar blijft wel achter lopen met de situatie elders. De bedrijfsoppervlakte 
(23 ha) en de veedichtheid (2,9 grootveeëenheden per hectare grasland en 
voedergewassen) is hetzelfde als elders. De bedrijven in het gebied houden wel 
meer jong- en vleesvee aan. De prijzen van het vleesvee zijn de laatste jaren 
bijzonder slecht. Ook de rentabiliteit van de melkveehouderij is de afgelopen 
jaren minder geworden. Op sommige bedrijven is de varkenshouderij van be-
lang. Over het gehele gebied gezien is deze overigens beperkt van omvang: 
7% van de totale productie. Op sommige bedrijven is uitbreiding van de var-
kenshouderijtak niet mogelijk vanwege de opgestelde ammoniakreductieplan-
nen. Ook de mogelijk toekomstige wetgeving voor de varkenssector maakt uit-
breidingen in deze richting moeilijk. Mede door de niet zo grote omvang van 
de varkenssector in het gebied zijn er in de nabije toekomst overigens weinig 
problemen te verwachten op mestmilieugebied. 
De verkavelingssituatie in het gebied is zeer wisselend: bijna een vijfde 
van de bedrijven heeft meer dan 80% van de grond bij huis maar ook heeft 
twee vijfde van de bedrijven een huiskavel die minder dan 40% van de totale 
oppervlakte cultuurgrond uitmaakt. 
Ondanks de lang niet altijd optimale structuur van de landbouwsector, 
zoals hiervoor weergegeven, zijn er toch relatief veel opvolgers. Op twee derde 
van de bedrijven waar het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar is, is een opvolger 
aanwezig. Voor de nabije toekomst mag dan ook verwacht worden dat de 
druk op de grond onverminderd zal voortduren: er zal relatief weinig grond 
op de vrije grondmarkt komen van stoppende bedrijven. 
Bedreigingen en kansen 
Voor degenen met een relatief klein bedrijf en te weinig melkquotum zal 
het in de nabije toekomst steeds moeilijker worden om een voldoende gezins-
inkomen uit het bedrijf te halen: aanvullende inkomensbronnen zullen steeds 
meer noodzakelijk zijn. Aanvullingen door andere takken (vleesvee/varkens) 
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worden steeds moeilijker. Ook nu zijn er al velen die elders werken of waar de 
echtgenote buitenshuis werkt. 
De op stapel staande landinrichting kan ertoe bijdragen dat de externe 
productieomstandigheden verbeteren, zodat de productiekosten verminderen 
en de werkomstandigheden beter worden. Met eventueel vrijkomende ti jd kan 
wat anders gedaan worden. Veel bedrijven hebben te weinig grond bij huis en 
veel verspreid liggende kavels. Landinrichtingsmaatregelen dienen in de eerste 
plaats hierop gericht te zijn. Verplaatsingen van bedrijven naar buiten het ge-
bied zijn hierbij noodzakelijk. Enkele bedrijven zouden ook binnen het gebied 
verplaatst kunnen worden (omgeving Glanerbrug). Lokaal zijn er ook aanpas-
singen nodig aan de ontsluiting en de waterbeheersing. Verder zouden er bij 
landinrichting mogelijkheden moeten zijn voor grondruilingen met goede 
landbouwgronden die nu in bezit zijn van natuurbeheersinstanties en bosjes 
en houtwallen te verplaatsen om perceelsvergrotingen mogelijk te maken 
(minder schaduwwerkingen en randverliezen). 
In het landinrichtingsproject ligt een forse natuurdaim. Dit betreft gron-
den voor nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, uitbreidingen van bestaande 
natuurgebieden en beheersgebieden. Naast de bedreiging van natuurontwik-
keling voor de landbouw, zoals het onttrekken van grond aan de landbouw, 
liggen er ook mogelijkheden voor de landbouw. Door het sluiten van beheers-
overeenkomsten kunnen aanvullende inkomens worden verkregen. Voorwaar-
de is wel dat er een voldoende vergoeding tegenover staat. Ook voor werk-
zaamheden in de natuurgebieden zelf lijken er mogelijkheden: samenwerking 
door middel van het oprichten van een samenwerkingsverband op dit gebied 
zou een optie kunnen zijn. Aanvullende inkomsten op het bedrijf zouden ook 
verkregen kunnen worden door recreatieactiviteiten (minicamping, logies en 
dergelijke) op het bedrijf te gaan ontwikkelen. Veel van de geïnterviewden in 
het gebied zagen hierin overigens niet zoveel. Meer belangstelling was er in 
het gebied voor vormen van agrarisch natuurbeheer. 
Belangrijk voor de landbouwsector in het gebied is dat men de kansen 
die er binnen het landinrichtingsproject zijn goed benut en dat men goed op-
komt voor de specifieke landbouwbelangen in het project. 
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BIJLAGE 
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Bijlage 1 Toelichting op de Nederlandse grootte-eenheid 
Nederlandse grootte-eenheid (Nge) 
Een Nederlandse grootte-eenheid is een maatstaf voor de economische omvang 
van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierichtingen binnen een be-
drijf. De nge is gebaseerd op de saldi per dier en per hectare gewas. Daartoe worden 
de bruto standaardsaldi (bss) berekend door de opbrengsten met bepaalde specifieke 
kosten te verminderen. De nge wordt regelmatig herzien. De aanpassing geschiedt zo-
danig, dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor het gemid-
delde Nederlandse bedrijf wordt weergegeven. 
1 nge=3,13 sbe; 1 sbe=419 ecu (bss-1990)=0,3 nge 
1 nge is in 1992 gesteld op 1320 ECU, wat nu overeenkomt met ongeveer 2.900 gulden 
(1 ECU=f 2,21; juli 1997) 
In het rapport is voor het jaar 1990 gewerkt met de Nge-normen van 1986 en voor 
1995 met de normen van 1992. 
Tabel B. 1 Aantal nge per hectare of dier 
Gewassen/dieren Aantal nge 
(norm 1986) 
0,75 
1,04 
0,88 
0,19 
0,28 
0,22 
0,049 
0,14 
0,039 
0,26 
0,039 
0,11 
0,00081 
0,0019 
Aantal nge 
(norm 1992) 
0,95 
0,99 
1,33 
0,22 
0,34 
0,37 
0,076 
0,155 
0,044 
0,28 
0,068 
0,098 
0,00144 
0,00288 
Grasland 
Snijmaïs 
Melkkoeien 
Jongvee jonger dan 1 jaar 
Jongvee 1-2 jaar 
Zoogkoeien 
Schapen/lammeren 
Melkgeiten 
Vleesvarkens 
Fokzeugen 
Opfokvarkens 
Vleeskalveren (wit) 
Vleeskuikens 
Leghennen 
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